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Forord 
Denne rapport er en følgerapport til dokumentarfilmen ”Den omvendte verden”. Som 
type adskiller rapporten sig i sin ramme væsentligt fra det traditionelle 
projektarbejde. I semesterplanen differentieres der mellem afhandling og 
fremstillingsrapport som projekttyper. Der står: ”Fremstillingsrapporten er en 
ledsagerrapport til et formidlingsmateriale, der har været projektets hovedopgave.”. 
Ligeledes defineres en række specifikke krav til fremstillingsrapporten, som bl.a. ikke 
indbefatter problemformulering.  
Denne rapport skal derfor ikke læses som en traditionel afhandling, der arbejder 
decideret problemorienteret, ligesom fraværet af en specifik problemformulering skal 
ses i dette lys. Snarere skal den læses som en gennemgående, metodisk refleksion 
over de teoretiske og praktiske elementer, der er forbundet med at arbejde med 
formidling, og i vores tilfælde med at producere en dokumentarfilm. 
Dog er det ifølge samme semesterplan et krav at præsentere problemformulering og 
motivation til den interne evaluering. Derfor er problemformulering og motivation 
vedlagt som bilag (se bilag 1). Disse rummer dog ikke aspekter, der ikke mere 
udførligt redegøres for i rapportens indledende kapitel.   
 
Det skal derudover anbefales at se ”Den omvendte verden” før gennemlæsningen af 
rapporten, fordi der naturligt henvises til denne gennem hele rapporten. Vedlagt som 
bilag (se bilag 6) er en ”klippeliste”, dvs. en oversigt over programmets forløb, hvor 
der er gjort plads til at tage notater. Rapporten fylder i alt hvad der svarer til ca. 40 ns. 
 
Tilbage står således kun et ydmygt ønske om god læselyst. 
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”Den omvendte verden” – følgerapport til dokumentarfilmen 
Indledning 
Den røde tråd vil i dette projekt være en gennemgang af og reflektering over vores 
arbejdsproces med at producere en dokumentarfilm. I fire selvstændige kapitler 
gennemgår vi de teoretiske og praktiske delkomponenter, som vi i forløbet har 
arbejdet med: interviewteknik, medieteori, forventninger til at arbejde med 
formidling og videoproduktion samt vores forforståelse, bevidst og ubevidst, af vores 
emneområde, Syrien/Mellemøsten.  
Vores arbejdsproces er faldet i tre faser; 1: planlægning/forberedelse, 2: 
feltarbejde/indsamling af empiri, samt 3: redigering og helstøbning af det færdige 
produkt, og kapitlerne vil derfor overvejende følge denne kronologi. Nøgleordene for 
den røde tråd er altså ”forberedelse”, ”praksis” og ”refleksion”. 
Første kapitel omhandler vores emneområde, beskriver valget af netop Mellemøsten 
og specifikt Syrien, samt de betingelser hvorunder vores idé blev til virkelighed. I 
dette kapitel gør vi ligeledes rede for vores oprindelige idé, og hvordan denne 
gennem forskellige praktiske omstændigheder og teoretiske overvejelser ændrede sig 
i processens faser.  
I kapitel to forsøger vi at forholde os til vores forforståelse af emneområdet og hvilke 
konsekvenser, denne har haft for det endelige produkt. Vi forsøger at holde vores 
opfattelse af begrebet forforståelse (eller fordomme) op mod et bredere teoretisk 
perspektiv. 
Kapitel tre omhandler interviewteknik. Det beskriver den planlæggende fases 
interviewtekniske diskussioner, og fremligger andre baggrundsteoretiske overvejelser 
i forbindelse med udformningen af vores interviewstrategier. Derudover handler 
kapitlet om hvordan vores formulerede målsætninger for interviewene mødte 
virkeligheden, og hvordan de udformede sig her. Afslutningsvis forsøger vi at 
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forholde os til vores rolle som interviewere ud fra vores praktiske erfaringer og i 
forhold til vores endelige produkt. 
Fjerde kapitel er en gennemgang af processens medieteoretiske overvejelser. Det 
handler om genrebestemmelse/diskussion og fortællertekniske overvejelser, som en 
indgang til at anskue det diffuse begreb ”dokumentar”. Derudover handler kapitlet 
om, ud fra hvilke kriterier vores produktion kan siges at være en dokumentarfilm. 
Under kapitel fire hører også en uddybning af vores overvejelser omkring målgruppe 
og ramme, altså i hvilken kontekst vi har tænkt vores produktion, samt hvordan vi 
forsøger at aktualisere disse hensigter. 
 
Vi har vægtet at beskrive, hvordan vi i praksis har forholdt os til vores teoretiske 
baggrundsmateriale. Vi har naturligvis henvisninger til vores benyttede litteratur 
gennem hele projektet. Vores intention har været at fremstille vores overvejelser i 
forhold til vores teori på en måde, så den udenforstående kan være med. 
 
Afslutningsvis giver vi et bud på, hvad vi har fået ud af at arbejde med formidling i 
en akademisk sammenhæng. Det handler om formidling og det at arbejde med 
formidling, dels som arbejdsproces, og dels som faglig kompetence. 
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Kapitel 1 – Emneområde 
Indledning 
I dette kapitel vil vi efter en kort beskrivelse af Syrien, redegøre for valget af vores 
emneområde. Vi inddrager nogle af vores oprindelige arbejdspapirer og beskriver, 
hvordan vi fra en meget bred idé og motivation omkring at arbejde med en 
mellemøstlig problematik i et dansk perspektiv, havnede i Syriens hovedstad 
Damaskus. Følgende afsnit om Syrien indeholder ingen litteraturhenvisninger. De 
benyttede bøger er: Peter Bejder, ”Syrien”, diverse rejsebøger samt internetsider der 
kan findes i litteraturlisten. 
Syrien  
For at forklare hvad Syrien er for et land i 
foråret 2004, er man nødt til at gå tilbage i 
historien. Syriens historie går nemlig mere 
end 8000 år tilbage i tiden. Hovedstaden 
Damaskus’ første indbyggere kan spores 
tilbage til 2500 f.Kr. hvilket gør byen til den 
ældste, stadig beboede by i verden. I kraft af 
byens placering som et knudepunkt for 
handelsruter, har befolkningssammensæt-
ningen til alle tider har været flerkulturel. 
Forklaringen skal dog også findes i den 
nomadekultur, som har præget området gen-
nem tiden.  
I modsætning til Danmark, hvor vi kun 
gennem det seneste århundrede, har skullet forholde os til folk med en anden etnisk 
baggrund, har syrerne til alle tider skulle forholde sig til fremmede. Tilhørsforhold 
Fakta: 
Beliggenhed: Mellemøsten 35 00 N, 38 00 E 
Grænser op til: Irak, Jordan, Tyrkiet, 
Libanon og Israel  
Størrelse: 185.180 km2 
Indbyggertal: ca. 15 mio.  
Sprog: Arabisk (Officielt), dog tales der i 
visse egne også Kurdisk og Armensk. 
Religion: 90% Muslimer (74% sunnitter, 
12% alaawitter, 3% drusere, 1% assassinere 
og andre shiitiske mindretal), 10 % Kristne 
(bl.a. græsk ortodokse, græsk katolske, 
maronitter og armensk ortodokse) 
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(etnisk eller religiøst) spiller derfor ikke den store rolle. Omkring 25 forskellige 
befolkningsgrupper lever side om side. Om du er kristen eller muslim spiller ingen 
større rolle. 
Men ud over at historien vidner om en kulturel alsidighed, vidner den også om krige 
og besættelser. På grund af sin beliggenhed mht. handelsruter, har mange 
herredømmer krydset klinger på disse egne. I 1516-17 blev Syrien indlemmet under 
det otteomanske imperium(tyrkerne). Denne var uden tvivl den længste besættelse og 
varede i næsten 400 år, indtil det otteomanske imperium faldt, bl.a. ved hjælp fra 
Frankrig og England. Herefter overtog Frankrig og England magten i området, og 
delte landene sig imellem sig, således at Frankrig havde mandat over Syrien. Dette 
mandat varede indtil 1941, hvor Syrien officielt fik sin uafhængighed. Pga. 2. 
verdenskrig forlod den franske hær dog først Syrien i 1946.  
De første år af den syriske uafhængighed var præget af urolighed, og magten skiftede 
hænder mange gange.  
I 1970 kom Hafez al-Asad til magten efter et militærkup. I 1973 blev han officielt 
valgt som præsident. Officielt kaldte han sit styre for et socialistisk demokrati. I 
realiteten var det en form for militærdiktatur. Hans opbakning i befolkningen var stor, 
og de få modstandere der fandtes rundt omkring, blev med hård hånd slået ned og 
spærret inde (hvis ikke henrettet).  
Hans linie mod vesten var hård, og i 80’erne blev der knyttet tætte bånd med det 
tidligere Sovjet, hvilket medførte at Syrien frem til Sovjets fald var et mere eller 
mindre lukket land. Op gennem 90’erne blev Syrien ved flere lejligheder anklaget for 
at sponsorere terrorisme, hvilket har været medvirkende til, at Syrien figurerer som 
en af flere slyngelstater i den amerikanske terminologi.  
I 2001 døde Hafez al-Asad, og ved hjælp af en omskrivning i grundloven, der 
sænkede minimumsalderen fra 40 til 34 for præsidentembedet, overtog hans søn 
Bashar al-Asad magten. Uddannet som øjenlæge i England var der mange, der 
tvivlede hans evne til at lede Syrien. Andre håbede på en opblødning i styreformen. 
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På flere punkter er styret blevet mere liberalt. Men det er stadig Hafez al-Asads stab 
af sikkerhedsrådgivere, der trækker i trådene bag den unge præsident. Så selvom der i 
Bashar al-Asads regeringstid har været et par liberaliserende initiativer, er der stadig 
tale om et militærdiktatur.  
Pressefrihed eksisterer heller ikke. Aviserne kontrolleres af informationsministeriet 
og udenlandsk presse er ikke velkommen i Syrien. For os virkede dette absurd, men 
sådan opfattes det ikke hos de syrer vi mødte. Tværtimod så de den udenlandske 
presse som manipulerende. Samtidigt var de overbevidste om at de informationer, der 
kom fra informationsministeriet, var i overensstemmelse med virkeligheden. Dette 
faktum stod ikke til diskussion. Der findes selvsagt også folk, der godt kan se 
problematikken. Men frygten for repressalier har lukket munden på de fleste. 
Syrien er altså på den ene side et diktatur/ militær regime og på den anden side, et 
land med en utrolig gæstfri tradition. Man gør klogest i at skelne mellem stat og 
individ, men samtidigt forstå, at disse uundgåeligt hører sammen og bør forstås 
sammen.    
Tanke, idégrundlag og -udvikling 
Den oprindelige idé var, som det ofte er tilfældet, meget langt fra der hvor vi til sidst 
endte med at lægge vores fokus. Vi var fra starten enige om, at vi gerne ville lave et 
formidlingsprojekt, nærmere bestemt en dokumentarfilm. Vi havde alle i gruppen 
tidligere erfaring med at arbejde med formidling på RUC og i andre sammenhænge 
(Radiomontage, billedkollager, diasshow, Tv-reportage, m.m.). Vi ønskede derfor at 
stille os selv en udfordring, hvor vi på én gang kunne kaste os ud i noget uprøvet, og 
samtidig drage nytte af den erfaring vi havde. Som beskrevet i kapitel 4, er 
dokumentarfilm et meget bredt fænomen, og derfor en ramme, der giver meget store 
udfoldelsesmuligheder for at arbejde med lyd, billede og formidling.  
Den oprindelige ide handlede om at lave et personligt portræt af en dansker i 
udlandet, for at skildre den interkulturelle kommunikation eller kulturmødet mellem 
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denne og den verden, han/hun havde sin daglige gang i. Vi forestillede os en ansat i 
en nødhjælpsorganisation, eller én der på anden måde havde en kontakt og daglig 
omgang med en fremmed kultur på udebane. Vi blev tidligt enige om, at fokusere på 
den arabiske verden/Mellemøsten, fordi der herhjemme i disse år (og i løbet af de 
seneste årtier) er en voksende samfundsdebat om mødet mellem netop det danske og 
det arabiske, i form af minoritetsgrupper af flygtninge/indvandrere. Vi var derfor 
interesserede i, at følge en dansker i sin dagligdag og skildre vedkommendes 
interaktion med og opfattelse af det arabiske. Ved at følge en dansker, ville vi 
formidle historien om danskeren/det danske som den part, der skal indstille, omstille 
og integrere sig i en arabisk kontekst, modsat situationen i Danmark.  
Det var også her at titlen ”Den omvendte verden” blev til. Selvom fokus har ændret 
sig flere gange undervejs, har denne titel dog altid været dækkende for vores projekt 
– ja faktisk er den set i bakspejlet blevet dækkende ikke bare projektet, men også for 
andre dele af vores proces. Mere om dette senere.  
Vi formulerede et idégrundlag (se bilag 2) med en præsentation af os selv, vores idé 
og en forespørgsel efter mulige kontaktpersoner. Grundet det korte semester, var vi 
klar over, at hvis både planlægning, rejse og materialebearbejdning skulle kunne 
passes ind, kunne vi ikke bruge lang tid på at opsøge kontakter, eller være alt for 
kræsne. Så vi skød med spredehagl. Med længere tid i denne fase kunne vi have haft 
god nytte af en grundigere research og planlægning, mht. location, interviewpersoner, 
målgrupperesearch, osv. 
Idégrundlaget blev sendt til Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, 
Mellemfolkelig Samvirke, DANIDA, UNICEF, samt alle de danske ambassader i 
Mellemøsten. Vi håbede på et hurtigt svar.  
Lidt nyt fra østfronten 
I første omgang fik vi kun tre tilbagemeldinger(se bilag 3). Den første fra 
Mellemfolkeligt Samvirke der beklagede, at de ikke havde udsendte i området, samt 
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at de ikke på anden måde havde mulighed for at støtte vores projekt. Den anden var 
fra Saudi Arabien, hvor man fra ambassadens side på det kraftigste frarådede et 
studiebesøg i landet med henvisning til at ”Det kunne få særdeles uheldige 
konsekvenser for den pågældende og andre om en herboende dansker med blot en vis 
åbenhed udtalte sig om forholdene i dette samfund.”. Den tredje var fra Damaskus. 
På dette tidspunkt havde vi allerede kredset os ind på netop Damaskus, fordi der 
ligger et dansk institut for kultur og videnskab i Damaskus. Vi ville så selv opsøge 
nogle kontakter gennem Det Danske Institut. Ulempen herved var at tage af sted på et 
meget usikkert grundlag. Men det var vores bedste bud. Vi blev derfor meget positivt 
overraskede over den tilbagemelding, vi fik fra ambassaden i Damaskus: ”Vi har 
rettet henvendelse til Ann Maymann (tidl. RUC-studerende), som arbejder for 
UNHCR hernede, og hun er meget interesseret i at hjælpe Jer med Jeres projekt og 
vil derfor kontakte Jer i den nærmeste fremtid.”. Billetterne blev booket. Vi var på 
vej til Damaskus. 
Projektet tager form 
Vi fik kontakt til Det Danske Institut, hvor institutleder Jørgen Bæk Simonsen 
(Professor i Mellemøsten historie samt klassisk og moderne Islam) indvilligede i at 
medvirke i sin rolle som ”faglig ekspert”, og gennem ambassaden fik vi stablet et 
møde på benene med Ambassadør Ole Wøhlers Olsen. 
Vi tog kontakt til dramaturg Nanna Rohweder, som har stor erfaring med 
undervisning, coaching og produktionsassistance på dokumentarfilm. Nanna hjalp os 
med at få fat i det centrale i vores projekt, og få stillet en præmis1 op, altså den 
grundlæggende undren eller påstand for vores undersøgelse; ”det er svært at være 
fremmed”.  
                                           
 
 
1 Juel, p.66 
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At vi valgte dette meget persontætte og erfaringsbaserede udgangspunkt (frem for at 
prøve at sammenligne situationen i Syrien/Mellemøsten med situationen herhjemme), 
hænger sammen med den åbenlyse forskel, der ligger i de to situationer. Altså at man 
ikke i samme omfang kan snakke om integration af danskere i Mellemøsten, som 
man kan det om integrationen af flygtninge/indvandrere i Danmark. Empirien i de to 
situationer er ikke sammenlignelige af flere årsager: Økonomiske, 
uddannelsesmæssige samt andre statusmæssige forhold betyder som oftest, at de 
danskere der tager ud befinder sig i en helt anden ende af samfundet, end den 
overvejende del af de flygtninge/indvandrere vi har i Danmark. Dertil kommer, at 
man slet ikke kan snakke om en dansk minoritet i Syrien (eller i nogen af de andre 
mellemøstlige lande) – den danske koloni i Syrien er kun på omkring 100 mennesker. 
Derfor fokus på individplanet.  
Præmissen for programmet ”det er svært at være fremmed”, var dog sat op med 
udgangspunkt i den danske situation. Med udgangspunkt i den voksende debat 
omkring flygtninge/indvandrere herhjemme sluttede vi, at det simpelthen må være 
svært at være fremmed. 
Disponering af tid 
Ligesom det er afspejlet i programmets forløb, der søger at indføre den ”uvidende” 
seer i sit emneområde(herom mere i kapitel to), har vores tilegnelse af viden omkring 
Syrien og regionen i øvrigt været meget begrænset op til afrejse. Det hænger sammen 
med flere forhold. For det første var der et kæmpe arbejde i at lave den opsøgende 
kontakt, filmtilladelser, visum, korrespondance med interviewpersoner, 
fondsansøgninger og fundraising. Alt sammen for overhovedet at realisere projektet 
som en praktisk mulighed. Derudover har vi fokuseret mere på medieteori, 
identitetsteori og interviewtekniker (se kapitel 3 og 4), som en bærende forberedelse. 
Vi trykte et 200 siders kompendium til os selv, med en række tekstuddrag fra relevant 
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litteratur (se litteraturliste), der dog ikke omfattede baggrundslitteratur om 
Syrien/Mellemøsten. 
Derudover er det vores erfaring, at relevant litteratur om Syrien kun eksisterer i 
begrænset omfang. Størstedelen af de titler vi har fundet, er faldet i to kategorier: 
enten romaner om/fra regionen eller rejselitteratur, guidebøger og 
undervisningsmateriale (børnebøger). Nogle bøger har indeholdt historiske 
oversigter, men egentlige, saglige fremstillinger af dagens Syrien, har vi ikke kunnet 
finde. I stedet har vi støttet os til diverse internetressourcer. Problemet med disse er 
dog ofte at de, pga. af forskellige, bagvedliggende motivationer, ikke er tilstrækkeligt 
objektive eller saglige. 
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Kapitel 2 – Forforståelse og den eksistentielle hermeneutik 
”Alle er lige fyldt med fordomme, vi kender faktisk ikke kultursamfund igennem 
historien, som ikke har været båret af en rækkekulturelle fordomme om de andre, og 
det synes at have rod i det enkelte forhold, at når vi som mennesker skal navigere 
rundt, har vi brug for nogle generaliseringer, som vi kan gøre af hinanden og jo 
gennem hele historien har gjort af hinanden” - .Jørgen Bæk Simonsen 
Indledning 
I dette kapitel forholder vi os til vores egen forforståelse af emneområdet, Syrien og 
Mellemøsten, gennem en beskrivelse af det praktiske forløb (vores proces) og ved at 
inkorporere nogle erkendelsesteoretiske overvejelser fra den eksistentielle 
hermeneutik. Når vi her snakker om forforståelse, er det i betydningen forud-
forståelse eller det der i programmet, med en lidt mere negativ konnotation, omtales 
som fordomme.  
Eksistentiel hermeneutik 
I den eksistentielle hermeneutik (Lipps, Heidegger, Gadamer m.fl.) betegner dette 
begreb, altså forforståelse (hos Heidegger) eller forståelseshorisont (hos Gadamer), 
det erkendelsesteoretiske standpunkt, at al erkendelse eller forståelse sker på 
baggrund af noget allerede erfaret. Dette hænger på det ontologiske plan sammen 
med opfattelsen af mennesket som et foretagsomt væsen, et væsen der ”i kraft af sin 
legemlighed er indfældet i og involveret i verden”2 i modsætningen til traditionel 
                                           
 
 
2 Collin og Køppe m.fl., p.118 
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erkendelsesteori (f.eks. Kant), der opfatter mennesket som det udelukkende 
anskuende eller iagttagende subjekt3.  
Mennesket eksisterer altid på et bestemt tidspunkt i en bestemt historisk (begrænset) 
kontekst, og dets forståelseshorisont vil derfor altid være et ligeledes bestemt 
(begrænset) perspektiv. Man vil altid have en bestemt opfattelse af verden, livet og 
dets komponenter, deres begrænsninger og deres muligheder. I mødet med den anden 
(tekst, person, kultur etc.) vil man kun kunne nå til en gensidig forståelse, hvis man 
kan finde lighedspunkter i hinandens forståelseshorisont4. Hvis man f.eks. som 
dansker (eller europæer) møder en kannibal, vil man sandsynligvis have svært ved 
umiddelbart at kunne adoptere den verdensanskuelse, der retfærdiggøre det at spise et 
andet menneske. Forståelseshorisont, eller baggrundsforståelse som Gadamer også 
bruger, skal altså forstås som det paradigme, indenfor hvilket man finder mening i 
verden, livet og dets komponenter. Dermed ikke sagt, at man slet ikke ville kunne 
møde kannibalen på nogen planer. Man ville sandsynligvis kunne finde nogle fælles 
referencepunkter i forhold til familie, kærlighed, medmenneskelighed etc.  
Forforståelsens optik 
Som beskrevet i det foregående kapitel, ankom vi til Damaskus med en meget 
sparsom viden om Syrien. Man kan faktisk godt sige, at vi på et eller andet plan 
befandt os på det sted, som Jesper Berg beskriver i starten af programmet, hvor han 
fortæller om første gang han hørte om Syrien. Han beskriver det således ”Det var ikke 
fordi jeg vidste ret meget om Syrien, men jeg tror den måde jeg instinktivt reagerede 
på, så’n nærmest . . . . en fysisk . . . . .væmmelse . . . .det må jeg jo ha’ fået et eller 
andet sted fra, og det må vel kaldes en fordom”. En fordom, eller Gadamers 
                                           
 
 
3 Vi vil ikke her komme yderligere ind på det ontologiske udgangspunkt for den eksistentielle hermeneutik. 
4 Ibid., p. 119 
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forståelseshorisont, der er ikke-formuleret (eller uartikuleret, som Jesper Berg siger 
det i filmen) og ikke-bevidst, men som alligevel hjælper mennesket i sin måde at føre 
tilværelsen på5. I øvrigt noget Jørgen Bæk Simonsen også formulerer, som det 
fremgår af citaterne i starten af kapitlet.  
”(…) skal man forstå en anden, hans aktivitet eller et produkt af hans aktivitet, da må 
man forstå den andens handling, som jo er et udtryk for, hvordan han forstår sig selv, 
sit liv og sin verden, ud fra de måder, hvorpå man selv forstår sig selv, sit liv og sin 
verden på”6. Selvom det ikke kom med i det endelige program, giver Jesper Berg 
under sit interview et godt eksempel på, hvad netop dette citat betyder i forhold til 
kulturforskelle og kulturers respektive forforståelser af hinanden. Han tager fat i 
fordommen om at arabere er dovne, og forklarer at det jo kun er i vores optik, altså i 
vores måde at forstå os selv på, at doven bliver negativ. I vores kultur er vi meget 
fokuserede på arbejdet, og ser det som en central del af livet. Men i en arabers optik 
hænger det anderledes sammen (siger Jesper). For arabere er det sociale samvær 
meget mere essentielt, og arbejdet blot en vej til at skaffe sig de fornødne midler til 
overlevelse og fritid. Dette er et meget godt eksempel på, hvordan en fordom eller en 
baggrundsforståelse tager udgangspunkt i egne forståelser af verden, for at være et 
pejlepunkt til at forstå den anden (kultur). Den anden vej rundt kan man sige, at den 
arabiske forestilling (som Jørgen Bæk Simonsen taler om i filmen) om vesten som et 
”alkoholiseret og seksuelt løsagtigt samfund” i sidste ende er bundet til deres 
forståelse af alkohol og sex som noget negativt/tabuiseret. 
                                           
 
 
5 Ibid., p. 119 
6 Ibid., p. 119 
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Modtagerens forforståelse 
I forhold til vores program er det den helt overordnede ide, at tematisere omkring 
netop denne opfattelse af fordomme eller forforståelse hos modtageren. Det er her 
programmet starter; med Jørgen Bæk Simonsens bekendtgørelse af, at Syrien 
figurerer på listen over slyngelstater, for dernæst at klippe til Jesper Berg der 
fortæller om militærdiktatur og sikkerhedstjenester som de første, umiddelbare 
associationer omkring Syrien. Det har været et bevidst valg at møde modtageren på 
det forforståelsesgrundlag, som vi selv havde. Forsøge at sætte nogle fordomme på 
ord (og billeder), for derefter at pille dem ned, eller i hvert fald nuancere dem, 
ligesom vores egen oplevelse af at være i Syrien/mellemøsten i sidste ende kom til at 
handle om7. Programmet fortsætter med, at både Jørgen Bæk Simonsen, Jesper Berg 
og Walîd præsenterer nogle typiske fordomme og myter. Herefter nuanceres og 
afkræftes disse fordomme. Et eksempel er Jørgen der i afsnittet ”myter” lægger ud 
med myten om ”at den arabiske kvinde er undertrykt”. Han betragter herefter denne 
myte fra en række synspunkter, der er med til at afkræfte den. F.eks. siger han, 
hvilket dog ikke kom med i det endelige program, at det generelt for den arabiske 
verden gør sig gældende, at over 50% af de universitetsstuderende er kvinder, og at 
Syrien faktisk var det første land til at have en kvindelig FN ambassadør. 
Vores egen forforståelse 
Nok var vi lidt bedre forberedt end Jesper var, da han hører om Syrien første gang, 
men ikke mere end at vi ankom til Damaskus i langærmede trøjer, lukkede sko og 
skævede lidt nervøst til tolderne med stenansigter bagved deres glasmontrer. Hvad 
kunne de mon finde på? Efterhånden som dagene gik, blev skjorteærmerne smøget 
                                           
 
 
7 Vi går her ud fra, at vores forståelseshorisont i forhold til Syrien/den arabiske kultur er, om ikke ens, så at den i hvert 
fald har nogle fællestræk hos vores modtager. Vi vil mere udførligt gøre rede for vores overvejelser omkring målgruppe 
og ramme i kapitel fire. 
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op, sandalerne blev fundet frem og shortsene blev sågar taget i brug. Ligeledes blev 
vi overraskede over, at se så mange unge mennesker, drenge som piger, der i 
påklædning, fremtoning og omgangsform mindede forbløffende meget om os selv 
eller Danmark/Vesten. Vi blev positivt overraskede over hvor behagelige 
menneskene var, og hvor godt vi blev taget imod. Akkurat som Ole Wøhlers Olsen 
siger det i programmet, at folk (dvs. danskere) ”ankommer med en vis skepsis, og 
bliver derfor meget behageligt overraskede over med hvilken gæstfrihed og venlighed 
de bliver modtaget af syrerne. (...)”. Vores opfattelse af Syrien ændrede sig fra at 
være bundet i ikke-formulerede forforståelser, til et helt anderledes og meget mere 
nuanceret helhedsindtryk. Ligesom Jesper Berg giver udtryk for ”. . .det må jeg jo ha’ 
fået et eller andet sted fra og det må vel kaldes en fordom”, så er det ikke helt muligt 
at sætte ord på, hvor vi har denne forforståelse/fordom fra. Vi var helt klart forberedte 
på en meget mere religiøst styret samfundsform, og et meget mere rigidt og tabuiseret 
socialt samvær. Men trods alt, så eksisterede disse forestillinger hos os i og med, at vi 
ankom i langærmede trøjer, lange bukser etc. Og det var jo ikke fordi vi decideret 
havde drøftet emnet ”påklædning”, det var nærmest sådan en slags ”common sense”, 
at selvfølgelig skulle vi ikke have hverken shorts eller bare arme. På den måde kan 
man netop sige, at denne forestilling ikke var udtalt, - det blev den først i de 
efterfølgende dage og i et senere retrospekt over turen. Her blev at klart at dette, som 
mange andre forestillinger om Syrien/den arabiske verden, handlede om vores 
fordomme og forforståelser, mere end om virkeligheden.  
Ligesådan gik det med vores opfattelse af Islam. Både gennem vores interviews 
(herom mere i kapitel tre), men også gennem samtaler med mennesker på gaden, 
besøg i moskeer osv. oplevede vi en meget ustringent praktisering af Islam. Børn 
f.eks. løb ind og ud af lokalet under bønnen, og folk stødte til og faldt ind i bønnen, 
når det passede dem osv.  
En anden fordom der faldt til jorden, var en opfattelse af den arabiske kultur som 
meget homofobisk. Altså at fysisk kontakt mellem mænd ville være et utænkeligt syn 
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i gadebilledet, fordi homoseksualitet er tabuiseret og direkte ulovligt i de fleste 
arabiske lande. Det overraskede os derfor at opleve mænd gå arm i arm, hånd i hånd, 
flette fingre, og ”tjatte lystigt til hinanden på både mave, lår og bagdel” som Jørgen 
Bæk Simonsen siger et sted (dog ikke med i programmet). Han forklarer, at dette 
simpelthen bare skal ses som et udtryk for ”medmenneskelig omsorg”. 
Jesper Berg snakker mod slutningen af programmet om ligheder mellem det arabiske 
og den vestlige verden, mellem Syrien og Danmark. Han fremhæver empati, 
medfølelse og retfærdighedssans, som meget bærende elementer både i den danske 
og den syriske kultur. Man kan her sige, at den danske og den syriske 
forståelseshorisont egentlig mødes på nogle meget essentielle punkter.  
For alle seks interviews er det gældende, at de på et eller andet tidspunkt handler om 
Israel-Palæstina konflikten i forhold til den arabiske verdens opfattelse af og syn på 
vesten. Her er et klart eksempel på et konkret, verdenspolitisk emne, som vi gennem 
medierne herhjemme har haft et rimelig godt indtryk af på forhånd, men hvis 
realpolitiske og følelsesmæssige betydning for hele regionen vi ikke på forhånd 
havde et klart indtryk af. Vi var på forhånd godt klar over, at konflikten på 
nationalpolitisk plan i regionen var en varm kartoffel, men ikke at den i så høj grad 
som vi erfarede, har en stor plads i enhver arabers hjerte og i lige så høj grad hænger 
sammen med en negativ opfattelse af den vestlige verden(s politiske dagsorden). Vi 
har dog i den endelige redigering udeladt dette emne. Dels fordi det ligger udenfor 
vores fokus på at være dansk (og fremmed) i en arabisk kontekst, og dels fordi 
diskussionen er så stort i sit omfang, at det ville virke overfladisk og derfor 
utroværdigt at medtage den i denne kontekst.  
Kildekritik 
Fordi vores primære kilder til forståelsen af det Syriske samfund og den arabiske 
kultur har været vores interviewpersoner, er vores program nødvendigvis meget 
positivt og ikke særlig kritisk. Vores interviewpersoner er alle danskere, der har et 
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stort engagement i Syrien/den arabiske verden – Ole Wøhlers Olsen er gift med en 
algerisk kvinde og konverteret til Islam, Jørgen Bæk Simonsen har viet sit 
(professionelle) liv til mellemøststudier og Jesper Berg har boet i den arabiske verden 
i næsten ti år. Det er derfor åbenlyst mennesker med en stor personlig forkærlighed 
for denne del af verden, og derfor er deres udsagn, vores viden, og dermed 
programmet nødvendigvis også prægede heraf. 
 
Alt i alt er vores forforståelse af emneområdet afspejlet i programmet, ved at det 
faktisk illustrerer den proces, som vi har gennemgået; en række uartikulerede 
fordomme eller en uudtalt forforståelse konfronteres og nuanceres/nedbrydes. 
Fordomme som ikke viste sig at have bund i virkeligheden, men hvor virkeligheden 
viste sig helt anderledes nuanceret, nærmest modsat – Den omvendte verden. Det er 
disse a priori forestillinger eller fordomme vi ønsker at udfordre eller at konfrontere 
hos modtageren. Historien om det danske i det arabiske og om at være fremmed er i 
det endelige program gledet lidt i baggrunden (Jespers projekt ”menneske”, hans 
følelse af at være en del af gadelivet osv.) for den billed- og interviewmæssige 
artikulation og konfrontation af fordomme. 
Forståelseshorisont kontra fordom 
Begrebet forforståelse eller forståelseshorisont, for at vende tilbage til den 
eksistentielle hermeneutik, er altså en slags begrebsapparat hvormed man som 
menneske forsøger at gribe fat om verden. Vi har også ladet denne definition være 
dækkende for fordom som begreb. Hvis man alligevel prøver at skelne mellem de to 
begreber, skal forståelseshorisont forstås som et bredt begrebsapparat, der ikke kun 
binder sig til forestillingen om (kulturel) forskellighed. Det handler også om bestemte 
opfattelser af værdier, moral og etik, om verdens fysiske muligheder og grænser (man 
har f.eks. intuitivt en idé om, at man kan/ikke kan løfte/kaste en genstand osv.).  
Fordom opfatter vi derimod som mere begrænset og bundet netop til (kulturel) 
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forskellighed. Forskellighed er dog også et vidt begreb: mænd kan have fordomme 
om kvinder, københavnere om fynboere, danskere om arabere osv. Derudover kan 
man sige, at fordom som regel har en negativ konnotation (hvilket man så kan se som 
en sproglig erkendelse af deres uartikulerede og utroværdige natur). Fælles for både 
fordom og forståelseshorisont er dog stadig, dels at de er uartikulerede og dels at de 
er en slags navigationsværktøjer. I vores kontekst er dette, frem for en skarp 
differentiering, det essentielle og baggrunden for at bruge Gadamers 
forståelseshorisont som en begrebsliggørrelse af begrebet fordom. 
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Kapitel 3 – Interview  
”I de to et halvt år jeg har været på Det Danske Institut, har jeg set en stribe af 
danskere bo, virke og arbejde på det Det Danske Institut, som vender hjem 
hernedefra med en fuldstændig transformeret opfattelse af, hvad det vil sige, at være i 
den arabiske verden.” - Jørgen Beck Simonsen. 
Indledning 
Dette afsnit handler først om hvordan vi ud fra de forskellige teoretiske og praktiske 
perspektiver, planlagde vores strategi for de forskellige interviews, dernæst hvordan 
de reelt forløb, og til sidst en reflektering over hvorfor vi vendte hjem med det 
materiale som vi gjorde. Det beskriver de interviewtekniske diskussioner i den 
planliggende fase, og fremligger andre baggrundsteoretiske overvejelser for 
udformningen af vores interviewstrategier. Derudover handler det om vores 
formulerede målsætningers møde med virkeligheden. Efterfølgende forholder vi os til 
vores rolle som interviewere, ud fra vores praktiske erfaringer og i forhold til vores 
endelige produkt. 
Interviewet – en samtale 
Basalt set er et interview en samtale mellem to mennesker. Når der alligevel er 
skrevet mange bøger om at interviewe, er det fordi en ordentlig forberedelse i langt 
de fleste tilfælde resulterer, i at intervieweren går hjem med det, han/hun kom efter. 
Interviewet må derfor anses for at være en professionel samtale. Men man finder ikke 
formlen på det perfekte interview i disse bøger. For den findes ikke. Derimod finder 
man i bøgerne en masse erfaring, som man kan læne sig op af, indtil man har fundet 
sin egen stil – det der virker for én selv. Alligevel kan man ud fra nogle overvejelser 
undgå at lave en række af de klassiske fejl. 
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Forberedelsen 
Det første man må gøre sig klart, når man skal planlægge et interview, er hvad man 
ønsker at have med sig hjem. Med andre ord, hvad er målet. Indenfor nyhedsgenren, 
vil målet oftest være defineret i en specifik udtalelse, som man ønsker af 
interviewpersonen (herefter IP). Men målet behøver bestemt ikke være så specifikt. 
Et mål kan sagtens være overordnet og bestå af en række delmål, der til sammen 
udgør det egentlige mål8. Dette er typisk for et længere interview. Vores mål var 
defineret meget overordnet, fordi vi forestillede os interviews af en hvis længde. Vi 
skulle gennem vores interview forsøge at skildre, hvordan det er at være dansker i en 
fremmed/anderledes (arabisk) kultur. Det overordnede mål, skulle altså nås igennem 
en række delmål bestående af f.eks. omgangskreds, forholdet til den arabiske kultur, 
oplevelser/erfaringer, forholdet til religion etc. Disse delmål skulle tilsammen bidrage 
til en større forståelse af IP’ens identitet9.  
Når man har et mål, er det en god idé at have en strategi for, hvordan man når det. 
Uden en strategi er chancen for at opnå målet betydeligt forringet. Strategien kan ses 
som en slags slagplan der både forholde sig til det enkelte emne, men også 
interviewet i sin helhed. Strategien består af to elementer; taktik og spørgeteknik10. 
Grundlaget for at lave en interviewstrategi er research. Research omkring det valgte 
emne, men i endnu højere grad research på IP.  
Vores udgangspunkt i researchfasen efterlod dog meget at ønske i forhold til dette 
princip. Vi havde kun haft en meget sparsom korrespondance med vores tre IP’er per 
E-mail Det havde været ønskværdigt, at have mødt dem til en snak på forhånd, inden 
det egentlige interview. Vores strategi ville på denne måde, have været mere 
                                           
 
 
8 Strand, p.68 
9 Strand. P. 202 
10 Ibid., p. 69 
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velfunderet. Men grundet den fysiske afstand, vores forholdsvise korte ophold i 
Syrien, samt det forhold at vores IP’er kun i begrænset omfang havde tid til os, gjorde 
at vi måtte nøjes med at lave en strategi, ud fra de relativt få oplysninger vi havde. 
Meget af strategien byggede altså på antagelser, vi mente at kunne udlede ud fra 
oplysningerne. Følgende er hvad vi rent konkret vidste om dem: 
 
Ann Maymann  37 år og ugift. Arbejder for UNHCR med spørgsmål omkring 
integration af flygtning. Har boet 7 måneder i Syrien. I 9 af de 
sidste 10 år har hun været udstationeret på forskellige poster 
bl.a. halvandet år i Kabul, samt flere steder i mellemøsten og 
nordafrika. 
 
Ole Wøhlers Olsen  62 år og gift med en algerier. Konverteret til Islam. Har læst 
arabisk og jura på KU. Ambassadør i Syrien, med en lang 
række poster i Mellemøsten og Sydamerika.  
 
Jørgen Bæk Simonsen  48 år. Lektor på  ”Carsten Niebuhr instituttet på KU. Daglig 
leder af ”Det Danske Institut i Damaskus” i de sidste 2½ år. 
Professor i klassisk og moderne Islam samt Mellemøstens 
historie. 
 
Udover de tre ovenstående havde vi gennem Ann Maymann fået en række kontakter 
(heriblandt Jesper Berg), der dog ikke ville tage stilling til at medvirke, før de havde 
hørt noget mere om projektet. Da vi ikke havde andre oplysninger end navn og alder, 
så vi i første omgang bort fra dem.  
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Teoretisk grundlag 
I stedet prøvede vi at udarbejde et mere generelt, teoretisk grundlag for vores 
interviews. Fordi vi skulle lave personlige portrætter og fordi vores overordnede tema 
handlede om kultur- og sprogmøde, valgte vi at kigge på noget teori fra dette felt. Det 
relevante for os var identitetsteori i et interkulturelt perspektiv. Vi fandt frem til Iben 
Jensen og specifikt bogen "Interkulturel kommunikation i komplekse samfund". 
Den giver en overordnet indføring i det teoretiske felt omkring interkulturel 
kommunikation, specielt i relation til identitetsdannelse. Dette har gjort det muligt for 
os, at få et overblik over et stort og voksende videnskabeligt felt og derefter vælge det 
perspektiv, der forekom os mest kompatibelt med vores projekt. En stor del af bogen 
arbejder med operationalisering af de teoretiske begreber, hvilket vi har draget stor 
nytte af som inspiration og støtteben i opbygningen af vores interviewstrategi, og den 
konkrete anvendelse af begreber som kultur og identitet. 
Hverdagsperspektivet - det videnssociologiske udgangspunkt 
Jensen arbejder gennem bogen ud fra flere teoretiske udgangspunkter, hvoraf vi 
valgte at ligge os op ad det hun kalder det videnssociologiske udgangspunkt, eller 
hverdagsperspektivet:  
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er socialkonstruktionistisk, men dog fremstår 
virkeligheden objektivt for individet11. Dvs. samfund, kultur og (national)identitet er 
socialt konstruerede fænomener/meninger på et overordnet plan, mens individet 
opfatter disse ting som objektive. F.eks. kan man sige, at et barn gennem sin opvækst 
socialiseres til at opfatte det omgivende samfund som noget naturligt eller givet. Det 
opfattes som en naturlig helhed, objektivt, og ikke som en splittet størrelse. Ligesådan 
forholder det sig med den personlige identitetsforståelse. Det er en helhed som 
                                           
 
 
11 Jensen, p.54 
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individet selv former i narrative processer (i forhold til andre), altså også en 
konstruering, men for individet en objektiv helhed12. Ligesom med samfundet 
socialiseres individet til at opfatte sig selv som en helhed og ikke en sammensætning 
af mange forskellige og måske modsatrettede identiteter11. Dette udgangspunkt 
bygger på en opfattelse af subjektet som bærer af mange identiteter, eller 
subjektspositioner, der udvikles og bekræftes igennem kommunikationsprocesser 
med andre12. Af det sammensurium af identitetsformer, som danner en persons 
samlede identitet, er vi primært interesserede i den kulturelle identitet. Kulturel 
identitet forstår vi her "som en samlebetegnelse for personers følelse af at høre til 
fællesskaber som nation, sprog, race, religion etc."13 - ifølge Jensen en gængs 
opfattelse af begrebet indenfor feltet. Selvom denne mest udbredte forståelse af 
begrebet ligger mest vægt på disse overordnede begreber som sprog, race, religion og 
især nation, som bærende kulturelle identitetskategorier, har vi valgt (som Jensen14) 
at bruge begrebet i en lidt bredere forstand. Dvs. at også det at være mand/kvinde, at 
være forældre, at være fremmed eller dansk kan vise sige at være en afgørende 
kulturel kategori i den konkrete situation. 
Empirisk kan vi få adgang til individets livsverden, dets egne beretninger, individets 
egen selvforståelse, som den skabes i hverdagsagtige fortællinger. Vi kigger altså på 
hvordan individet forstår sig selv i forhold til de andre eller hinanden12.   
Vi valgte dette udgangspunkt af flere årsager. For det første på grund af individets 
centrale rolle i meningsdannelsesprocessen, altså at det er individets egne fortællinger 
om sig selv, der er meningsgivende. Det passer godt til vores ønske om at lave 
                                           
 
 
12 Ibid., p. 58 
13 Ibid., p. 15 
14 Ibid., p. 52 
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personlige portrætter på film. Det er jo netop vores hovedpersoner der gennem deres 
beretninger skaber en sammenhængende præsentation eller definition af sig selv.  
Konkret forestillede vi os, at intervieweren skulle danne sig et overblik over 
personens selvforståelse, ved at bide mærke i disse kulturelle identitetskategorier. 
Som sagt kendte vi ikke vores IP’ere, og derfor var en del af interviewet, at de skulle 
præsentere sig. Gennem denne præsentation skulle interviewer lægge mærke til, 
hvilke kulturelle identitetskategorier, der hos IP fremhævedes. Eksempel: vi 
forestillede os (hvilket også var tilfældet), at Ann Maymanns præsentation af sig selv 
og erfaringer med den arabiske verden, ville handle en del om at være kvinde. 
Interviewers opgave var derfor at spørge ind til dette forhold, altså det at være 
kvinde, i forhold til at være fremmed og at være i en arabisk kultur (for yderligere 
eksemplificering af denne idé, se bilag 4). 
At vi således har forsøgt, om end kort, at opstille et videnskabsideal eller en teoretisk 
baggrund, skal ses som en måde at arbejde mere struktureret og konkret i forhold til 
identitetsbegrebet.  
Udarbejdelse af strategi 
Ud fra ovenstående som teoretisk baggrund og vores ide om, hvordan det endelige 
produkt skulle se ud, var det første vi måtte tage stilling til, hvilken rolle vores IP’er 
skulle indtage i vores program. Vores mål var, som beskrevet, at lave en række 
portrætter, der tog udgangspunkt i det at være dansker i en fremmed kultur. 
Derudover var vi også nødt til at have nogen, der kunne beskrive den fremmede 
kultur, hvori danskerne befandt sig, dvs. en ”ekspert” der kunne udtale sig om nogle 
generelle forhold omkring Syrien (historie, befolkningssammensætning, religion, 
kultur, fremtidsperspektiver etc.). 
 Portrætterne skulle være erfaringspersoner, som på et personligt plan skulle beskrive 
deres oplevelser af og erfaringer med at være bosat i Syrien.  
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Alle IP’er kunne i og for sig indgå som erfaringspersoner i kraft af deres daglige gang 
i Syrien. Det ender dog oftest galt, når man har mere end et overordnet mål med et 
interview15. Der er stor risiko for, at de forskellige mål smelter sammen, og at man 
ender op med en blanding af de to mål. Derfor valgte vi, at vores ”eksperter” ikke 
også skulle snakke om deres egne erfaringer.  
Efter at have fastlagt hvilke overordnede mål vi havde med hvert interview, gik vi i 
gang med at planlægge strategien for de enkelte interviews. I stedet for at lave en 
række specifikke spørgsmål, opstillede vi en række overordnede emner.  
Strategien for interviewene blev lavet ud fra følgende overvejelser:  
 
• Hvor medievant er IP? 
• Hvilken rækkefølge skal spørgsmålene komme i, så vi bedst muligt opnår en 
kronologi i interviewsituationen? 
• Den egentlig formulering af spørgsmål, skal være så kort og præcis som mulig. 
• Emner som omhandler meget personlige forhold, lægges til sidst i interviewet. 
 
Overvejelserne er en blanding af både taktik og spørgeteknik. Hvor medievant IP er, 
betyder som regel meget for, hvordan man bør starte sit interview. I Ole Wøhlers 
Olsens tilfælde, var det ikke nødvendigt at ”varme ham op”, da han har stået foran et 
kamera mange gange. I tilfældet med Ann Maymann var det derimod vigtigt, at vi 
satte en del tid af i starten til at snakke om ting, som vi ikke skulle bruge, fordi hun 
ikke havde den store erfaring med at blive interviewet. Dette for at sikre os, at hun 
var tryg, når vi stillede de spørgsmål, hvis svar vi var kommet efter. Til dette formål, 
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indtog vi rollen som ”fødselshjælper”. Dvs. at man styrer interviewet samtidigt med 
at man bekræfter IP i, at det der fortælles er interessant og relevant16. 
Ved at opbygge interviewet, så der kom en form for kronologi, hjalp vi både os selv 
og IP, med at bevare overblikket. Det gjaldt både for interviewet i sin helhed, men 
også for de enkelte emner hver i sær. Med et bredt udgangspunkt, etablerer vi nogle 
rammer, og udfra dem går vi ned i detaljerne. Egentlig er det meget logisk. Når 
mennesker fortæller historier, er det på samme måde. Først hører vi hvad der er sket, 
herefter hvordan og til sidst hvorfor. Det vil altså sige at kendsgerningerne skal på 
bordet før vi beder om forklaringen17. Derudover strukturer vi vores verden 
kronologisk (hvad har du lavet i dag? Tja, jeg stod op, spiste morgenmad, tog på 
arbejde…. etc.) og derfor bliver hele interviewsituationen lettere at overskue, både 
for os og for IP, når den struktureres kronologisk. 
Med korte og præcise spørgsmål, undgik vi per automatik en række af ”De 7 
dødssynder”18. Spørgsmålet forbliver åbent og simpelt19. Tidligere erfaringer med 
interviews, havde lært os, at man oftest forvirrer IP mere, når man prøver at præcisere 
sit spørgsmål. Man ender f.eks. med at komme med en påstand i stedet for et 
spørgsmål, eller stille flere spørgsmål på en gang. 
Sidst men ikke mindst lagde vi de spørgsmål, som omhandlede meget personlige 
forhold sidst. Dette var ud fra ideen om, at der skulle skabes en atmosfære, hvori IP 
følte sig tryg nok til at betro sig til os20. 
                                           
 
 
16 CFJE.dk – ”Interviewets psykologi” af Marianne Hansen 
17 Bjerg. p. 61 
18 En række overvejelser omkring hvordan man undgå at stille de forkerte spørgsmål. Ophavsmanden hedder John 
Sawatsky og hans dødssynder har gået verden rundt og findes omtalt i de fleste bøger om interview, f.eks. Bjerg, 
Thorsen og Strand 
19 Bjerg, p. 36 
20 Thorsen, p. 50 
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Vedlagt som bilag (se bilag 4) er de interviewstrategier og skemaer, som vi 
udarbejdede på baggrund af diskussioner omkring ovenstående. Skemaerne er en 
kombination af vores temaer eller delmål og Jensens teoretiske udgangspunkt i 
forhold til identitetsteori. I interviewsituationerne var det disse, der dannede 
udgangspunktet for interviewets forløb. 
Interviewkontrakt  
Vi omformulerede strategierne i breve til hver enkelt IP, så de på forhånd kunne 
danne sig et indtryk af interviewets karakter. Således kunne de frem til interviewet 
gøre sig nogle overvejelser om de forskellige emner, hvilket vi også bad dem om i 
brevet. Samtidigt opfordrede vi dem til at overveje, om der evt. var andre emner, som 
kunne have interesse for vores projekt.  
Vi ville herved opnå en forhåndsaccept af interviewets indhold, for at undgå en 
situation, hvor IP enten ikke ønskede at snakke om et bestemt emne, eller simpelthen 
ikke var i stand til at udtale sig kvalificeret herom. 
Interviewet 
I timerne op til et interview, satte vi os ned og planlage de sidste detaljer. Vores 
strategi med de dertilhørende emner blev omformuleret til spørgsmål, der fungerede 
som optakt til de forskellige delmål. Endvidere reviderede vi løbende den oprindelige 
strategi, efterhånden som interviewene skred frem. Nye emner kom på og gamle blev 
taget ud.  
Vi lavede også en evaluering efter hvert interview, hvor vi gav hinanden ris og ros. 
Netop dette gjorde, at vi for hvert interview i stigende grad undgik en række af de 
spørgetekniske ”dødssyndere”21. Blandt andet stillede vi i starten ofte lukkede 
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spørgsmål, når vi ønskede at stille et opsummerende eller opklarende spørgsmål. 
Ligeledes stillede vi ofte i starten to spørgsmål på en gang, hvorefter vi kun fik svar 
på det sidste af de to.   
I kraft af vores ringe kendskab til IP’erne, lagde vi meget vægt på at indtage rollen 
som den aktive lytter22. Det stillede store krav til intervieweren, hvilket også var 
årsag til en række af vores ”dødssyndere”. Omvendt gjorde det os i stand til at 
komme ind på emner, vi ikke selv havde tænkt på i vores planlagte strategi. Primært 
benyttede vi os af aktiv lytning, fordi vi søgte vores IP’ers egne fortællinger. 
Portrætterne skulle altså overordnet skabes gennem erfaringsinterviewet23.  
I overensstemmelse med vores identitetsteoretiske udgangspunkt (Jensen) ønskede vi 
IP’ernes egne historier og fortolkninger, og det var derfor vigtigt at vi hele tiden 
kritisk lyttede efter huller, som skulle uddybes. Her brugte vi vores egen undren. Det 
var ikke nok at vide ”hvad der var sket”, vi var i lige så høj grad interesserede i at 
vide ”hvorfor” - altså IP’ens egen fortolkning.  
Ansvarsområder under interviewet 
For at få det optimale ud af interviewene, delte vi ansvarsområderne op i tre. En 
havde ansvar for alt det tekniske (billede og lyd). Intervieweren var en rolle i sig selv. 
Hans primære opgave bestod i at styre interviewet. Til sin hjælp sad den sidste, 
interviewinstruktøren, som briefede, gjorde notater undervejs, og til sidst bad IP om 
at uddybe på udvalgte emne. Den fordeling virkede efter hensigten og netop 
interviewinstruktørens opklarende/uddybende spørgsmål, afstedkom ofte meget 
brugbart materiale. 
                                           
 
 
22 Ibid., p. 49 
23 CFJE.dk Erfaringsinterviewet” af Marianne Hansen 
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Et typisk interview forgik ved, at vi først briefede IP omkring interviewforløbet, samt 
instruerede dem. Da vi på forhånd vidste, at vores spørgsmål skulle klippes ud, var 
det vigtigt at de inkorporerede vores spørgsmål i starten af deres svar. I tilfældet med 
vores mindre medievante IP’er, var det tit nødvendigt at stoppe dem, og bede dem 
starte forfra, fordi deres svar ikke gav mening uden vores spørgsmål. Eksempel: 
IW: Hvor mange mennesker bor der i Syrien? 
IP: Tjaa.. ca. 17 millioner! (CUT) 
IP: Der bor ca. 17 millioner mennesker i Syrien... (it’s a wrap!) 
 
Hvis der var tid til det, brugte vi inden interviewet lidt tid på at drikke kaffe e.lign., 
fortælle om os selv og vores oplevelser af Syrien etc. Det skabte en god og familiær 
atmosfære for resten af forløbet24.  
Teori møder praksis 
Følgende er taget med for at illustrere vores succeser og fiaskoer i specifikke 
interviewsituationer.  
Ole Wøhlers Olsen 
Interviewet med Ole Wøhlers Olsen begyndte under 5 min. Efter, at vi var trådt ind af 
døren. Han kunne ikke give os mere end en time af sin tid. Da vi efter få hektiske 
minutter, havde sat vores udstyr op og kontrolleret lyd og billede, startede vi 
interviewet. Fordi Ole er vant til at stå foran et kamera, fik vi rent faktisk noget 
brugbart materiale. Oles fremtoning er dog noget tilbagetrukket. Dette kunne 
tilskrives hans person, eller det faktum at han var forkølet/små-syg og en lille smule 
stresset, netop denne morgen, men da vi til slut pakkede vores ting ned, blev 
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stemningen mere afslappet. Han fortalte små anekdoter til fotografierne på hans 
kontor. Desværre var tiden gået, ellers havde vi uden tvivl spurgt, om vi kunne 
fortsætte interviewet. Så havde vi måske have fået noget mere kød på hans forhold til 
Islam. Men det lykkedes aldrig under interviewet, at komme rigtig ind under huden 
på ham. Gennem hele interviewet forholdt han sig meget overordnet til de personlige 
emner. Lidt ærgerligt taget i betragtning af, at hans egen historie om at konvertere til 
Islam, var utrolig spændende for vores projekt.  
Årsagen til at vi ikke nåede vores målsætning helt, kan skyldes at vi både ønskede 
ham i rollen som ambassadør (ekspert) og i rollen som dansker, der er konverteret 
(erfaringsperson). Vi havde altså mere end et overordnet mål med ham, hvilket vi på 
forhånd kendte faren ved, men håbede at kunne komme uden om. 
Ann Maymann 
Ann Maymann havde vi sat store forventninger op til. Vi havde en ide om at hun 
skulle være den centrale person i vores program. Vores forberedelser til netop dette 
interview, havde vi hjemmefra brugt meget tid på.   
Kort før afrejsen meddelte Ann os, at hun pga. arbejde ville opholde sig i Jordan 
under hele vore ophold. Da vi mente, at hun var vital for vores program, planlagde vi 
at rejse 3 dage til Jordan for at lave interviewet. Vi fik det arrangeret således, at 
interviewet blev lavet i en af Anns veninders lejlighed i Jordans hovedstad Amman.  
Når Ann ikke er med i vores endelige program, skyldes det en blanding af force 
majore, samt at der blev taget en række spontane (dårlige) beslutninger op til 
interviewet. For det første mistede et medlem af gruppen sit pas på en motorvej i 
ørkenen. Rent praktisk betød det at en halv dag, der skulle have været brugt på 
forberedelse, gik med at rende frem og tilbage mellem politistationer og ambassader. 
Da vi nåede frem til lejligheden, hvor vi skulle lave interviewet, var der to andre 
personer (Walïd og Mu’ayyad), som var interessante for vores projekt. Vi besluttede 
derfor at interviewe dem begge først (Walïd medvirker i vores film). De havde hver i 
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sær meget på hjertet, og inden vi vidste af det, havde vi brugt fire en halv time på 
dem. Så da vi endelig skulle i gang med interviewet med Ann, var vi fuldstændig 
udkørte. For det første af at have faret rundt hele dagen for at ordne problemet med 
passet (hvilket stadig ikke var løst og bekymrede gruppen en del). Men de to 
improviserede interviews, havde også tæret på kræfterne. Som det fremgår ovenfor, 
krævede vores interviewstrategi for Ann Maymann meget stor koncentration, men 
selv om vi anstrengte os, faldt det til jorden. Vi mistede styringen med interviewet. 
Vores strategi med meget åbne spørgsmål, blev vores største fjende, og resulterede i 
at interviewet i to timer sejlede rundt, både hvad angår tid og sted (kronologien). 
Interviewet fik aldrig den ønskede dybde, vi havde defineret som vores mål. Og 
dermed var det ubrugeligt.  
Jesper Berg 
I skarp kontrast til interviewet med Ann Maymann, kan man fremhæve vores møde 
med Jesper Berg. Interviewet var det sidste af rækken af seks. Derfor kunne vi i vores 
strategi inddrage en del specifikke områder, som havde vist sig relevante i de andre 
interviews. Desuden havde vi haft lejlighed et par dage før interviewet, at møde 
Jesper. Sidst men ikke mindst havde vi på selve dagen god tid. Derfor brugte vi en 
del tid på at snakke vidt og bredt om både os selv og ham. Vi havde altså på forhånd 
en god kemi, da interviewet gik i gang. Vi havde formået at skabe en tryg atmosfære. 
Som det fremgår af billederne i programmet, kommer Jesper med nogle 
velovervejede observationer og betragtninger om det at være dansk i en arabisk 
kultur25.  
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Pausen 
En anden vigtig grund til at interviewet var så vellykket, var at de pauser som 
forekommer i Jesper Bergs udtalelser, ikke afstedkom et nyt eller uddybende 
spørgsmål fra vores side26. Vigtigheden af pauser er utrolig stor. Når man stiller et 
spørgsmål, svarer det lidt til at lave en søgning på Internettet. I de fleste tilfælde får 
man mange resultater, men oftest er det første ”hit” ikke det bedste. Ved at give tid, 
får man ofte nogle interessante betragtninger frem, som ellers ikke var kommet. Rent 
psykologisk kan pauser også have den effekt, at IP opfatter det som om hans/hendes 
svar ikke er fyldestgørende, og derfor overvejer sit svar en ekstra gang. På denne 
måde kommer IP måske i tanke om ting, som har relevans for emnet. Der er dog tale 
om en balancegang. I kraft af at vi benytter os af strategien med aktiv lytning, er det 
vigtigt ikke at respektere pauserne hele tiden. En af forcerne ved aktiv lytning er 
netop, at man optræder som engageret og interesseret. En overdrivelse af pauser, 
kunne hurtigt give IP en fornemmelse af, at det der tales om dybest set ikke interesser 
intervieweren, og lysten til at åbne sig risikerer at forsvinde. Der findes ikke regler 
for hvordan man finder denne balance. Man må føle sig frem27.  
Refleksion 
Efter at være kommet hjem igen og have set vores materiale igennem, har vi 
diskuteret, hvorfor vores oprindelige fokus rykkede sig i den grad, som er tilfældet. 
Først og fremmest blev vi i Syrien mødt med en venlighed og gæstfrihed, der kom 
meget bag på os. Vores oprindelige fokus var i høj grad farvet af vores fordomme. 
”Det måtte simpelthen være svært at være dansker i mellemøsten”, pga. den 
kulturelle forskel. Det var vores præmis for den forestående undersøgelse, og denne 
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præmis bundede i høj grad i den situation vi kendte fra Danmark. Vi havde som sagt i 
stort omfang taget udgangspunkt i den danske flygtninge-/indvandredebat, der i sig 
selv jo er et udtryk for, at det er svært at være fremmed i Danmark. 
Den virkelighed som vores fordomme blev konfronteret med, lå langt fra hvad vi 
overhovedet havde forestillet os muligt. Derfor accepterede vi undervejs på rejsen, at 
vi var nødt til at ændre vores fokus, da ingen af vores IP’er følte sig som fremmede, 
eller faktisk syntes, det havde været svært at blive accepteret i det syriske samfund. 
Da vi kom hjem og så båndene igennem igen, sneg der sig alligevel en lille tvivl ind. 
For selvom vi havde følt os velkomne og godt modtaget rundt omkring, mødte vi hele 
tiden ting, som vi ikke umiddelbart forstod. Ting der var anderledes, end det som vi 
kender fra Danmark. Selvom det måske ikke ligefrem føltes svært at være fremmed, 
måtte IP’erne i en eller anden udstrækning føle sig som fremmede. Alligevel afslog 
alle vores IP’er denne påstanden.  
Ord der ”trigger””  
En mulig forklaring på det noget overraskende resultat, gik først op for os, da vi i 
stedet for at diskutere, hvorfor de ikke følte sig fremmede, kiggede på vores 
formulering af spørgsmålet:  
Hvornår føler du dig som fremmed? 
Ordet ”fremmed” må siges at være negativt i den danske terminologi. Betegnelsen 
”fremmed” er et prædikat, som nok de færreste med et kendskab til terminologien i 
den danske presse, vil tage på sig. Men også uden kendskab til pressen i Danmark, 
ville flertallet nok undgå at falde i denne kategori. Mennesket har brug for at være en 
del af fællesskabet, idet at vi er sociale væsener. Fremmed må siges at være i den 
modsatte ende af spekteret. Derfor kan ordet være et såkaldt ”trigger ord”. Kort 
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defineret er et ”trigger ord”, et emotivt ord som af IP opfattes negativt 
følelsesmæssigt28.  Muligheden for at ”fremmed” er et ”trigger-ord” i den konkrete 
sammenhæng, kan derfor ikke udelukkes. ”Trigger-ord” er ikke entydigt negativt, i 
visse henseender. Man kan som en del af sin interviewstrategi, med fordel bruge 
disse29. Men når man, som i vores tilfælde, bruger dem uden forsæt, er konsekvensen 
som regel, at det søgte svar udebliver. Vi har i gruppen overvejet hvilke 
formuleringer, der ellers kunne være brugt. Havde det ændret noget, hvis vi havde 
brugt ”anderledes” i stedet for ”fremmed”? Måske. Set lidt på afstand var det nok 
mere end bare ordet fremmed, der skulle være skiftet ud. Det vil sige at det i højere 
grad var vores taktik, snarere end spørgeteknikken, der skulle revideres. F.eks. kunne 
vi have forsøgt med følgende spørgsmål: 
1. Hvad tror du en indvandrere i Danmark har svært ved i forhold til at bo i en 
anden kultur? 
2. Har du oplevet det samme hernede? 
3. Hvad har ellers været svært at vænne sig til? 
På denne måde havde vi ved først at skabe nogle fælles rammer, samt at have 
afdramatiseret emnet, måske fået svar på vores oprindelige spørgsmål, uden at stille 
det direkte. Måske.   
Betydningen af vores udgangspunkt 
Et andet aspekt vi efterfølgende har diskuteret, er hvilken betydning vores 
forudsætninger for at lave dette program, har betydet i de konkrete 
interviewsituationer. Som vi flere gange har pointeret, var vores forhåndsviden om 
Syrien temmelig begrænset. Det lidt interessante i den sammenhæng er at overveje, 
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hvilken betydning vores fordomme og forforståelse af Syrien har betydet, for 
programmet som helhed (jf. kapitel to om forforståelse), men også i det enkelte 
interview. Som tidligere beskrevet, valgte vi som udgangspunkt enten at bruge vores 
IP’er som erfaringspersoner eller som eksperter. Alligevel optræder Jesper flere 
gange som begge dele. Dette skyldes sandsynligvis vores meget spinkle 
researchgrundlag. Jesper var simpelthen nødt til at forklare os realiteterne, før han 
kunne berette om sine egne erfaringer (jvf. kronologi). Han var nødt til at afkræfte 
vores fordomme, der ubevidst for os lå indirekte i vores måde at spørge ind til 
forskellige emner(hvordan er det svært at være kristen i et muslimsk land?). Omvendt 
kan vores begrænsede research have haft den effekt, at vores nysgerrighed efter viden 
blev den drivende kraft for vores interviews. Netop nysgerrighed er en afgørende 
faktor for fremdriften i et interview30.  
 
Præcis som citatet i indledningen af dette kapitel beskriver, vendte også vi hjem, med 
et helt nyt syn på Syrien, samt en bedre forståelse af forholdet mellem Vesten og 
Mellemøsten. Det skete dels i vores almene færden rundt i Syrien og Jordan, men 
samtidigt var interviewene hver for sig med til at bidrage til en slags afkodning af de 
kulturelle forskelle. Når vi har mødt kulturelle fænomener, der lå uden for vores 
forståelseshorisont, har vi spurgt ind til dem i interviewene. Svarene har været med til 
at transformere vores opfattelse af Mellemøsten, og forhåbentlig er svarene også med 
til at rykke en smule ved modtagerens opfattelse. Det er i hvert fald hensigten. 
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Kapitel 4 – Medieteori 
Indledning 
I dette afsnit beskæftiger vi os med medieteoretiske overvejelser som 
genrebestemmelse og fortælletekniske overvejelser, samt hvordan man kan vælge at 
anskue det noget diffuse begreb ”dokumentarfilm”. Dette vil vi primært gøre ud fra 
den bredt anerkendte, amerikanske filmteoretiker Bill Nichols (”Introduction to 
Documentary”) og Henrik Juel (Kommunikation, RUC, tekstuddrag hans 
hjemmeside, se litteraturliste) og Peter Harms Larsen (professor i journalistik ved 
Syddansk Universitet) ”De levende billeders dramaturgi”. 
Kapitlet vil på et overordnet plan gøre rede for gængse måder at anskue 
”dokumentarfilm” på, for derefter at placere vores produktion indenfor de opstillede 
rammer. 
En repræsentation af virkeligheden 
Man kan næsten sige, at enhver dokumentarfilm er genrebestemt af hvilket 
institutionelt netværk den vises i, mere end hvad det reelle indhold er. Hvis 
eksempelvis Discovery Channel viser en film, er den per definition en dokumentar – 
uanset indholdet, som dog må forventes at have en dokumentaristisk værdi31. 
Diskussionen bliver straks sværere når man snakker om større netværk, eksempelvis 
Danmarks Radio, der både viser nyheder, dokumentarfilm og fiktionsfilm.  
Faktisk kan man sige, at det grundlæggende fællestræk ved dokumentarfilm er et 
underliggende argument om den historiske verden32, samt et fokusområde der 
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32 Defineret som: ”The world we already occupy”, Ibid p. 20 
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behandles gennem dette argument33. Altså at filmens emne eksisterer indenfor den 
”virkelige”, historiske verden og ikke i en fiktiv, skabt verden. Herfra forsvinder de 
fælles træk også. Man kan ikke sige at en dokumentarfilm skal indeholde nogle 
stilsættende elementer, som f.eks. speaker, interviews, reallyd, musik, lyssætninger 
m.m. – dog kan man sige at disse elementer er typiske for en dokumentarfilm34. 
En af de ting man kan sige generelt om dokumentarfilm, er at de er en repræsentation 
af virkeligheden – og ikke en reproduktion. At skelne imellem disse to begreber, 
sætter os i stand til at forstå begrebet dokumentarfilm bedre. En kort forklaring er, at 
kravene til en reproduktion, forstået som en kopi, bliver bedømt ud fra et 
nøjagtighedskriterium i forhold til originalen – hvor præcist den ligner den verden vi 
kender. En repræsentation bliver bedømt fra et kriterium, der mere overordnet kan 
siges at være et behagelighedskriterium – hvor værdien af den viden der ligger i 
dokumentarfilmen, er vigtigere end hvor nøjagtigt den portrætterer verden35. Et 
glimrende eksempel på dette er begrebet kontinuitet. I den traditionelle fiktionsfilm er 
kontinuitet et meget vigtigt begreb. Har man én gang præsenteret, at hovedpersonen 
har uret på højre arm, må det aldrig derefter optræde på venstre osv. Dette skyldes til 
dels at fiktionen (re)producerer en verden, som ikke (nødvendigvis) er den historiske 
verden vi lever i, og derfor i sig selv er nødt til at være troværdig. Dokumentarfilm, 
som repræsenterer den historiske verden, behøver ikke at tage sig specielt meget af 
sådanne ting. Et eksempel på dette er, hvis man vælger at vise et close-up af en 
champagneflaske der knuses mod et skib, og dernæst viser et skib der bliver søsat, 
behøves skibene ikke være ens. Seeren vil automatisk danne meningen, at det er det 
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34 Ibid., p.26 
35 Ibid., p. 20 
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samme skib36. Dette sker, fordi det er den verden vi kender og i forvejen kan 
identificere os med, der repræsenteres i dokumentarfilmen – troværdigheden for en 
dokumentarfilm er altså næsten givet i sin natur. At en dokumentarfilm er troværdig, 
skal man dog som filmskaber have for øje. Brugen af billeder i en dokumentarfilm er 
som tidligere nævnt automatisk meningsskabende. Billeder brugt i forbindelse med 
interviews og speaks, vil til enhver tid blive sammensat med talestrømmen, og blive 
en repræsentation af det hørte. På denne måde kan en far, der går hurtigt med sit barn 
i hånden og kigger sig over skulderen, lynhurtigt blive til en ”forfulgt kidnapper, der 
kigger efter forfølgere”. 
Det er dog klart at filmskaberen, fortælleren, har et overordnet ansvar for ikke at 
forvanske sandheden – at være troværdig i mod den virkelighed, som repræsenteres. 
Når dette er sagt skal det også siges at ikke alle dokumentarfilm er troværdige, 
endsige sandfærdige. 
6 modes 
Der findes mange måder at anskue dokumentarfilm på, der sætter os i stand til at 
skelne imellem de genrer, der eksisterer i dokumentarfilmsverdenen. Disse genrer er 
til en hvis grad samtidig en historisk skildring af dokumentarfilmens udvikling, som 
udover generelle tendenser kan tilskrives den tekniske udvikling af optageudstyr37. 
Meget overordnet kan man tale om 6 modes38 eller typer af dokumentarfilm. Disse 
modes er for det første en måde, man som filmskaber kan vælge at indrette sin film 
                                           
 
 
36 Ibid., p. 28 og 30 
37 Nichols p. 100 
38 Mode - [meud] sb. måde (fx mode of payment betalingsmåde); mode; skik; brug; (mus.) toneart; (filos.) 
fremtrædelsesform; (i statistik) typeværdi; (radio) svingningstype 
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efter, men også en afbildning af hvad publikum forventer39. De 6 modes kan 
defineres ud fra følgende tabel40: 
Mode Definition Tidsperiode Eksempelfilm 
Poetisk 
dokumentar  
Gensamler fragmenter af 
verden på en poetisk 
måde – avantgarde. For 
abstrakt og for lidt 
fokuseret 
Fra 1920 
Immobilt 
teknisk udstyr 
Rain (1929) 
 
Composition in 
blue (1935) 
 
NY NY (1957) 
Forklarende / 
fortolkende 
dokumentar 
Tiltaler emner i den 
historiske verden direkte. 
Lidt for didaktisk. 
Fra 1920 
Immobilt 
teknisk udstyr 
Triumphs des 
Willes (1935) 
 
Ways of seeing 
(1974) 
Observationel 
dokumentar 
Undgår speak og 
genindspilning af scener. 
Observerer ting som de 
sker. 
Mangler historie og 
kontekst 
Fra 1960 
Mobilt 
kameraudstyr 
fordrer 
traditionen 
 
High School (1968)
 
Model (1980) 
Deltagende 
dokumentar 
Interviewer og interagerer 
med personer; bruger 
arkivmateriale til at 
inkorporere historie. 
Usædvanlig stor tiltro til 
vidner, naiv historie, for 
påtrængende 
Fra 1960 
Modpol til 
observationel 
dokumentar 
In the year of the 
pig  
(1969) 
 
Kurt and Courtney 
(1998) 
Refleksiv 
(tilbagevirkende) 
dokumentar 
 
Tvivler på 
dokumentarformen, og de 
andre modes 
For abstrakte og løse 
synspunkt på faktiske 
hændelser 
Fra 1980 
 
Reassemblage 
(1982) 
 
Surname Viet 
Given name Nam 
(1989) 
Medvirkende Betoner subjektive Fra 1980 Tounges untied 
                                           
 
 
39 Ibid p. 99 
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(performative) 
dokumentar 
aspekter af en ellers 
klassisk objektiv diskurs. 
Taber vægten på 
objektiviteten og kan 
degradere sådanne film til 
avantgarde; ”overforbrug” 
af stil. 
(1989) 
 
Body Beautiful 
(1991) 
 
Tabellen skal ikke ses som et udtryk for, at enhver dokumentarfilm må lægge sig ind 
i blot en af kategorierne. Dog kan man for enhver dokumentarfilm sige, at man som 
udgangspunkt har én overvejende kategori, og delementer fra de andre41. Den 
teknologiske udviklings betydning for dokumentaren kan navnlig ses i 1960’erne, 
hvor udstyret for alvor bliver mobilt, i form af bærbare 16mm kameraer og 
synkroniserbare båndoptagere. Her ser man den typiske observerende dokumentar 
blive til. Udstyrsmæssigt er man nu er i stand til at være fluen på væggen og blot 
observere. Samtidig dannes dens direkte modsætning i form af den deltagende 
dokumentar. 
At forklare resten af denne tabel på en fyldestgørende måde kan ikke gøres kort – 
Derfor har vi valgt at lade definitionerne på de 6 modes stå åbne. Dette er ikke med 
hensigten at springe let henover, hvad disse kan bruges til i forbindelse med vores 
eget program – for det vender vi tilbage til senere.  
Med de 6 modes har vi etableret en overordnet genrebestemmelsesmetode. Dog er vi 
ikke nået meget videre med vores definition af dokumentarfilmen end vi var før. Vi 
kan blot konstatere, at vi ud fra nogle kodeord kan sige noget generelt om en 
dokumentarfilm. 
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Filmen som funktion 
En anden måde at prøve at definere begrebet dokumentarfilm, er ved hjælp af 
dokumentarfilmens funktion – altså den stemme hvormed dokumentarfilmen taler i 
samfundet42. En liste over funktioner kunne f.eks. være: 
Anklagende, profeterende, forskende, betragtende, katalyserende osv. osv. –  
Problemet med denne form for definition er blot, at enhver samfundsmæssig funktion 
vil være afhængig af den givne historiske tid vi befinder os i. Film der var 
tankevækkende, provokerende og overbevisende i starten af dette århundrede, har i 
dag ikke den samme funktion. En ”anklagende dokumentarfilm” fra 1930 vil i dag 
betragtes anderledes, og i bedste fald blot have en funktion, der tilnærmelsesvis ligger 
i nærheden af ”anklagende dokumentarfilm”. Så at definere dokumentarfilm alene ud 
fra en funktionsramme, er måske heller ikke nogen god idé. I stedet for at kigge på 
selve filmens rolle, kan vi så prøve at kigge på fortællerens rolle. 
Fortællerens rolle43 
Overordnet kan man opstille følgende skema for at illustrere, hvordan et faktuelt 
program fungerer44. 
 
 
 
                                           
 
 
42 Hjuel 
43 Afsnittet er skrevet på baggrund af Larsen p.183-218 
44 Larsen – p. 186 
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Altså opererer vi med to overordnede målsætninger. At formidle viden, eller 
bearbejde eksisterende holdninger, gennem en idé og noget indhold. 
Vidensformidlende programmer 
Typisk for vidensformidlende programmer er, at de forsøger at belære seeren om nye 
ting (bygningen af pyramider, menneskets oprindelse, dinosaurernes død m.m.). Det 
er en forudsætning, at seeren har en positiv forhåndsinteresse for at blive belært. 
Altså at seeren ikke har nogen større modstand mod at blive belært. For at dette skal 
kunne lade sig gøre, er man nødt til at gøre sig nogle specifikke overvejelser om, 
hvilken dramaturgisk værktøjskasse man vælger – altså med hvilke værktøjer man at 
belærer modtageren. Viden bygger på viden, og lader sig sjældent illustrere udenfor 
dens egen kontekst – dvs. at hvis man f.eks. vil belære modtageren om menneskets 
oprindelse, må man nødvendigvis inkludere en baggrundsviden for det konkrete 
emne. Derfor er det også særligt vigtigt, at man vælger emner og temaer der i sig selv 
tilbyder muligheden for fascination og indlevelse. Vi vil ikke foretage en nærmere 
diskussion af dette i denne rapport, men gå direkte videre til de 
holdningsbearbejdende programmer. 
Holdningsbearbejdende programmer 
Peter Harms Larsen definerer de holdningsbearbejdende programmer (DHP) på 
følgende måde: ”Programmer der forsøger at engagere seeren i en mental 
udviklingsproces hvorunder de skal tage stilling til kontroversielle billeder af eller 
sandheder om den virkelighed som de på forhånd antages at have et moralsk eller 
ideologisk forhold til”45 
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Her taler vi altså om repræsentationer, af den historiske verden vi lever i, udsat for en 
filmskabers optik, med det formål at ændre holdninger og anskuelser hos seeren. 
Naturligt nok kan man udlede, at der er en større modstand mod dette hos seeren, end 
ved de vidensformidlende programmer. Tænk i denne sammenhæng blot på, hvis 
nogen kom og ville flytte rundt på møblerne i ens hjem – modviljen mod dette ville 
nok i de fleste tilfælde være større, end hvis nogen ville forære én et nyt møbel. 
 
Når man taler om DHP kan man overordnet inddele disse i 3 grupper46. 
 
Afslørende  Hvor det er sandheden der er på spil imellem program og seer 
Afdækkende Hvor det er forskellige billeder af virkeligheden der er på spil 
mellem program og seer 
Afprøvende Hvor det er den sandhed eller virkelighed som ligger i forsøg 
og eksperimenterer i en konstrueret virkelighed der er på spil 
 
I alle tre tilfælde drejer det sig overordnet om, at ændre på eksisterende holdninger. 
Man kan dog tale om en række forskellige roller, som fortælleren underordnet 
indtager i disse tre kategorier. 
Et afslørende program vil typisk bære en detektivlignende fortællerrolle; et 
afdækkende program vil typisk være antropologisk fortællende og et afprøvende 
program vil typisk bære en rolle som ”eksperimentator”. Betydningen af disse 
fortælleroller indenfor DHP vender vi tilbage til i næste afsnit. 
                                           
 
 
46 Ibid p. 189 
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Hvad siger leksikonet? 
Kan det overhovedet lade sig gøre, at definere et så konfust begreb som 
dokumentarfilm på en akademisk tilfredsstillende måde? Vi ved jo alle hvad en 
dokumentarfilm er – vi kan alle genkende den, det sekund den triller over vores TV-
skærm (og er dette ikke tilfældet, er det sikkert meningen med filmen at den skal 
have netop denne effekt). Griber man fat i Hjemmets Leksikon (Egmont 
Gutenberghus) fra 1953, vil man finde ordet ”dokumentar” defineret på følgende 
måde:47 
”Film uden handlingsintrige, men med kunstnerisk og socialpædagogisk tendens 
både i emnevalg, komposition og musik(…)” 
Er dette så en tilfredsstillende definition? Dækker begreberne kunstnerisk og 
socialpædagogisk virkelig over alt hvad en dokumentarfilm kan repræsentere? Er der 
aldrig en handlingsintrige i en dokumentarfilm? Svarene er ikke ligefremme, og 
definitionen er stadig udeblivende. Konsulterer man andre leksikoner, vil man 
givetvis få andre svar. Sandheden er nemlig, at begrebet dokumentarfilm lader sig 
ligeså svært definere som ”kærlighed” og ”had”, der er indbyrdes afhængig af 
hinanden48 og ikke lader sig definere uden hinanden. Derfor er en af de bedste 
definitioner på dokumentarfilm også på engelsk: non-fiction49. Altså ikke-
fiktionsfilm. 
 
Alt dette bringer os en smule nærmere forståelsen af, hvad et dokumentarprogram 
kan være, og bringer os videre til en diskussion omkring hvad vores produktion, ”Den 
omvendte verden”, egentligt er for en størrelse. 
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Hvad er ”Den omvendte verden?” 
I dette afsnit kobler vi den gennemgåede teori på vores egen produktion, og redegører 
for den fortælletekniske sides fundering i teorien. 
En historie i tre modes 
For at undersøge hvad ”Den omvendte verden” (DOV) egentligt er, vil vi nu vende os 
mod den teori, som er blevet gennemgået tidligere i dette afsnit. Til at starte med vil 
vi tage fat i Bill Nichols 6 modes for dokumentarfilm, og undersøger hvor DOV 
befinder sig. Man kan primært sige, at disse 6 modes giver en løs ramme for 
tilhørsforhold inden for genrerne, hvor en film ikke nødvendigvis behøves kun at 
adoptere elementer fra ét enkelt mode50. Dette gør sig også gældende for DOV, hvor 
man kan snakke om tre tilhørsforhold. 
 
Det primære tilhørsforhold51 ligger hos den forklarende / fortolkende dokumentar. 
Som basis for dette kan man prøve at fremhæve nogle af de karakteristika, som en 
forklarende / fortolkende dokumentar har. Den tidligere definition, som nævnt i 
tabellen, kan udvides med en logisk rækkefølge gennem ordet, samt meninger og 
fortolkninger, der hører sammen med billedsiden. Dette adopterer DOV ganske givet 
som helhed – dog adopterer DOV ikke det ellers for genren stilsættende element: 
”Voice of God” kommentaren. Normalt er det gennem denne kommentar, at de 
logiske rækkefølger optræder. Entydigt kan man altså ikke definere DOV som en 
fortolkende / forklarende dokumentarfilm. 
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Sekundært52 kan man tale om observationel dokumentar. Her kan man igen vende 
sig mod den tidligere definition, hvor man kunne sige, at DOV fungerer som fluen på 
væggen – dette er især udtalt i forbindelse med totalt fravær af rekonstruktioner i 
DOV. At der ikke er nogen ”Voice of God”, understøtter blot det observationelle. 
Men observationel dokumentar benytter sig traditionelt ikke af interviews, hvilket må 
siges at være hovedelementet i DOV. 
 
Tertiært53 kan man tale om en form for poetisk dokumentar. Dette er mest udtalt i 
vores valg af billeder, der i mange henseender er meget åbne for fortolkninger, og 
som oftest siger mere om generelle fornemmelser, end reelle faktuelle 
handlingsforløb. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at poetiske 
dokumentarfilm som oftest ikke lader interviewpersonerne træde i karakter, hvilket 
DOV i allerhøjeste grad tillader. Det har jo faktisk været en formuleret målsætning, at 
lave personlige, og dermed karakterprægede, portrætter. 
 
DOV kan altså kort fortalt (delvist) defineres som en fortolkende / forklarende 
dokumentar, med delementer fra den observationelle- og poetiske dokumentarfilm. 
Et afdækkende faktaprogram 
For at grave lidt dybere i hvad DOV egentligt er, vender vi tilbage til de tidligere 
introducerede fortællerroller, i forbindelse med de holdningsbearbejdende 
programmer (DHP). Skal man forsøge at sætte et prædikat på DOV, kunne det 
eksempelvis være ”afdækkende faktaprogram”, hvor den virkelighed der eksisterer 
mellem programmet og seeren er ikke ens. Den virkelighed der introduceres i DOV 
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er (givetvis) langt fra den virkelighed som seeren forventer (jf. kapitel to om 
forforståelse). Typisk vil afdækkende faktaprogrammer bearbejde holdninger og 
fordomme, ved at lade seerne få et indblik i sociale og psykologiske rum, som de 
ellers er afskåret fra54. Dette må man i høj grad sige at DOV gør, dels gennem 
interviewene, men også i høj grad på billedsiden. Den rolle som fortælleren typisk 
indtager i et afdækkende faktaprogram, er rollen som antropolog, der uden 
stillingtagen forsøger at illustrere fakta på en nøgtern måde: ”Sådan lever de”, ”Sådan 
ser det ud”, ”Jeg dømmer ikke”, kunne være gennemgående kodeord for forståelsen 
af begrebet. Det drejer sig altså i høj grad om en fortolkning af det præsenterede 
materiale. En fortolkning der foregår hos seeren.55 
Det er dog klart, at man aldrig nogensinde kan indtage rollen som antropolog uden at 
bearbejde eller influere på det resultat, der skal præsenteres. Dette er også tilfældet 
med DOV, der i sin fortællerolle er antropologisk, men dog på forhånd allerede har 
foretaget en positiv bedømmelse af den verden, der illustreres. Dette betyder meget 
for, hvor troværdig DOV egentlig i modtagerens øjne kan siges at være. Den 
skildrede virkelighed vil måske ligge for langt fra den virkelighed, som modtageren 
forventer. Dette stiller store krav til de aktanter, der deltager i DOV. 
Aktantmodellen 
Aktantmodellen benyttes traditionelt til at beskrive de konflikter og 
spændingsforhold, der udgør næsten enhver historie. Den traditionelle aktantmodel 
knytter sig til det traditionelle eventyr, men kan i en mere moderne version reduceres 
til denne56: 
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I denne model forsøger subjektet at opnå objektet gennem sine hjælpere. 
Sammenhængen mellem hjælperne og modstanderne skaber konflikten, og dermed 
fremdriften, i enhver historie. Skulle man forsøge at udfylde aktantpladserne for 
DOV, kunne man introducere følgende skema: 
 
Subjekt:   Afsenderen, interviewpersonerne 
Objekt:  Nedbrydelse af fordomme, fortælling(viden om) om et arabisk 
land og -kultur 
Hjælper:   Realiteterne, troværdige interviewpersoner, billederne 
Modstander:  Fordommene hos seerne, manglende viden hos seerne 
 
Denne opstilling tillader os at bearbejde nogle fordomme hos modtagerne ved hjælp 
af interviewpersonerne. De troværdige interviewpersoner. Netop at vores 
interviewpersoner er så troværdige som de er, at de har oplevet den verden, som 
DOV portrætterer på egen krop og sind, sætter dem i stand til at opnå objektet, og 
sejre over modstanderne i aktantskemaet. Forhåbentlig fører interviewpersonernes 
fortællinger til en nedbrydelse af fordomme, samt et nuanceret billede på arabisk 
kultur. Dette er, og vil altid være, en subjektiv vurdering, og kunne med fordel testes i 
en (målgruppe)analyse af DOV. Vi vil nu vende os imod hvordan vi rent 
fortælleteknisk har valgt at strukturere DOV. 
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Bølgemodellen 
Som enhver anden historie er DOV fortalt med et spændingsforløb, der er mere eller 
mindre stigende. Man kan dog ikke opstille den klassiske berettermodel over DOV, 
hvilket kan redegøres for ved at kigge på netop denne model. Nedenfor ses den 
klassiske berettermodel57: 
 
 
 
Som det her tydeligt ses, opererer den klassiske berettermodel med to akser. En akse 
for udtryksintensitet, og en akse for tid – spændingskurven følger disse to akser i en 
opadgående kurve. Det vigtige at bemærke i denne model, som kan nedfældes over 
selv den mest simple hverdagsfortælling, er den kronologiske følge i afsnittene. 
Anslaget skal følges af en præsentation, som skal følges en uddybning osv. Altså er 
alle afsnittene nødvendige, kan ikke undværes eller springes over – eller byttes om58. 
I dette henseende kan man tænke på en vittighed. Her kan afsnittene heller ikke byttes 
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om. Pointen kan falde til jorden I enhver vittighed, hvis den fortælles for tidligt  – det 
vil sige alle andre steder end til sidst. 
 
En anden model, som bl.a. bruges for afdækkende faktaprogrammer59, er 
bølgemodellen, der også kan nedfældes over DOV. Bølgemodellen er illustreret 
herunder60: 
 
 
 
Som man kan se på bølgemodellen, er den i starten og slutningen mere eller mindre 
lig berettermodellen – der hvor de to modeller adskiller sig, er på det der sker 
imellem. Man kan typisk ikke definere et præcist ”point-of-no-return”, hvorfra 
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historien kun kan gå en vej – Man kan dog konstatere til en hvis grad, at punktet er til 
stede. Ligeledes kan man på bølgemodellen ikke definere spændingskurven som 
afhængig af de forskellige afsnit. Tidsaksen fra berettermodellen eksisterer ikke på 
bølgemodellen, hvorfor man uden problemer ville kunne bytte om på de uddybende 
episoder, der, som navnet indikerer, følger op og uddyber de konflikter, der 
præsenteres i anslaget og præsentationen. 
Bølgemodellen er altså mange henseender mere cirkulær (eller tillader i det mindste 
at fortælle cirkulært) end berettermodellen61, og derfor også spændingsmæssigt 
mindre dynamisk. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at de uddybende 
episoder som oftest er opbygget efter berettermodellen. 
 
De mellemliggende episoder fungerer oftest som en form for tematiske omkvæd62 – 
en form for breakers eller hvilepunkter inden næste historie går i gang. Dette kan 
man i høj grad se illustreret i DOV, hvor vores gennemgående breakers, nærmest 
montagelignende, tillader seeren at reflektere over den netop præsenterede 
information, samt få et indblik i næste historie. Ligeledes kan man se bølgemodellen 
illustreret på DOV, ved at det er muligt at bytte om på de mellemliggende episoder. 
Dette har vi faktisk forsøgt os ganske meget med, med stor succes – og uden at det 
under forsøgene er gået ud over det meningsdannende, eller spændingskurven i 
programmet. 
 
Vi vil ikke forsøge at foretage en decideret indholdsanalyse og nedfælde 
bølgemodellen over DOV med præcise pointere, men blot konstatere at DOV, netop i 
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karakter af sin personlige vinkel og tematiske opbygning, let lader sig indpasse i 
bølgemodellen. 
Målgruppen for produktionen 
For enhver formidlingsproduktion må man have en målgruppe. Man må klargøre sig, 
hvem modtageren er for den givne produktion. Bevidst eller ubevidst vil enhver 
produktion henvende sig til en bestemt gruppe mennesker. Det er derfor vigtigt at 
gøre sig nogle overvejelser om sin målgruppe, således at man ikke begår den 
klassiske fejl og søger at henvende sig til ”alle” (hvorved man typisk opnår et tyndt 
produkt, der vil for meget og opnår intet)63.  
Vi har valgt, i stedet for at diskutere/researche målgruppe, at lave produktionen ud fra 
en defineret ramme, altså hvor denne diskussion er taget i formuleringen af et 
specifikt produkts hensigt. 
Rammen omkring ”Den omvendte verden” 
Vi har valgt DR2’s programrække ”Udefra” som rammen omkring DOV64. I deres 
konceptbeskrivelse støder man blandt på følgende hensigter, som vi specielt har valgt 
at tage udgangspunkt i: 
 
• ”Udefra sætter fokus på de dele af verden, der glemmes i nyhedsstrømmen.” 
• ”Dokumentarfilmene i Udefra skal give oplevelser, der både går til hjernen og 
hjertet… [der] prioriteres nærvær og oplevelser frem for generel 
baggrundsorientering”. 
                                           
 
 
63 Juel m.fl., p.67-68 
64 Konceptbeskrivelsen for programrækken kan ses som bilag XX 
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• ”Udefra henvender sig til seere med stor interesse i internationale forhold, men 
ikke nødvendigvis stor forhåndsviden.” 
• ”Det er målet at fortælle den udførlige historie om et land, en region eller et 
tværgående emne, altså således, at også interesserede, men ellers 
forudsætningsløse kan være med.” 
 
I det følgende vil vi dels forholde os til disse hensigtserklæringer, og dels sætte dem i 
forhold til DOV, - dvs. beskrive hvorledes vi mener vores program lever op til 
”Udefras” målsætninger. 
 
Nyhedsstrømmen 
”…de dele af verden der glemmes i nyhedsstrømmen” er en meget bred definition. 
”dele af verden” kan forstås geografisk eller tematisk. Altså eksempelvis som U-
lande i Afrika og Sydamerika, der jo i stort omfang i dag er gledet ud af 
nyhedsstrømmen, i hvert fald som selvstændigt stofområde65. I vores tilfælde kan 
man sige, at vi netop har valgt at fokusere på den arabiske verden pga. dens 
aktualitet, både for Danmark(jf. flygtninge-/indvandredebatten), men også på den 
verdenspolitiske arena, hvor det jo nærmest er svært i disse år at finde en verdensdel, 
der bliver mere omtalt i medierne.  
Tematisk kan det forstås som bestemte emner, f.eks. overbefolkning/hungersnød, 
religion, miljøforhold eller lignende temaer, der ikke nødvendigvis er geografisk 
betingede af landegrænser, men som tværtimod er transnationale og –kontinentale. 
”Udefra” bragte f.eks. i foråret et dokumentarprogram, der hed ”Islam og Vesten”, 
som var en skildring af en række arabiske og nordafrikanske lande og deres 
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forhold/fortolkning af Islam og syn på Vesten. Her bliver ”dele af verden” fortolket 
som et tematisk aspekt på tværs af verdensdele. Efter programmet blev det også 
fastslået, at netop denne problematik omkring ”Vesten og Islam”, var et meget aktuel 
og vigtig debatemne, samt at ”Udefra” ville vende tilbage til det gennem andre 
programmer og debatter i fremtiden (vores valg af netop ”Udefra” som ramme for 
DOV, skal også ses i lyset af denne hensigt). Syrien er måske ikke er et uhørt ord i 
nyhedsstrømmen, - f.eks. har landet i forbindelse med Irak-krigen været oppe at 
vende et par gange – men ikke en mere dybdegående/emneorienteret og ikke-politisk 
orienteret beskrivelse af landet. Vi har altså valgt at tolke dette ”dele af verden” i et 
tematisk perspektiv. 
Til aspektet omkring ”nyhedsstrømmen” knytter der sig i vores tilfælde også den lidt 
pudsige oplevelse, at der to dage før vi skulle hjem en aften havde været 17 
bombeeksplosioner i det ambassadekvarter, hvor vi rent faktisk boede. Selv snusede 
vi i de timer, det skete rundt inde i det livlige bycentrum, hvor livet gik uforstyrret 
videre. Vi fandt faktisk kun ud af hvad der var sket, fordi vi fik en sms-besked fra 
Danmark, hvor det naturligvis var blevet en tophistorie i nyhederne! I den 
nyhedsdækning vi næste dag søgte på Internettet, var det også ord som ”terror”, 
”regime”, ”diktatur” osv. der figurerede øverst på listen over de ti mest brugte 
prædikater om Syrien66.  
Nærvær, oplevelser og forhåndsviden  
I forlængelse af dette ligger faktisk ”Udefras” hensigt om at prioritere ”nærvær og 
oplevelser frem for generel baggrundsorientering”. Nærvær tolker vi i denne 
sammenhæng som nærværende for modtageren. Altså at det stof der formidles, har en 
                                           
 
 
66 Her kunne man åbne en diskussion af oprindelsen af de i kapitel to omtalte forforståelser eller fordomme. Dette er 
dog en omsiggribende og alt for stor diskussion at rumme indenfor denne rapports rammer. 
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kontaktflade med modtagerens verden (jf. kapitel to om forforståelse). Vi har søgt 
netop ved at tage udgangspunkt i modtagerens forforståelse (fordomme) i skildringen 
af Syrien/det arabiske, at skabe en umiddelbar kontakt til denne. Udgangspunktet 
med at lave personlige portrætter var netop også, at komme ud over den sædvanlige 
politik- og samfundsorienterede nyhedsdækning. Oplevelser tolker vi også her, som 
mere nuancerede helhedsfremstillinger frem for den typisk stereotype omtale i 
nyhedsstrømmen (jf. vores ”pudsige” oplevelse). 
Som beskrevet i afsnittet om forforståelse, så er programmet bygget op omkring 
nogle bestemte fordomme om Syrien/den arabiske verden, som det efterfølgende 
forsøger at demontere. Og som det også er beskrevet i førnævnte afsnit, så er dette 
princip bygget op omkring antagelsen af, at vores forforståelse/fordomme i udtalt 
grad stemmer overens med forforståelsen hos vores målgruppe. Dette er selvfølgelig 
ikke en holdbar argumentation, men snarere en klassisk fejltagelse, når man snakker 
målgruppe67. Hos ”Udefra” er målgruppen defineret som ”seere med stor interesse i 
internationale forhold, men ikke nødvendigvis stor forhåndsviden”. Det havde været 
oplagt i forhold til målgruppe i vores projekt, på forhånd at have udarbejdet nogle 
spørgeskemaer og uddelt til en repræsentativ gruppe af denne målgruppe. 
Herigennem kunne vi have dannet os et indtryk af, dels hvori denne interesse bestod, 
og dels(og måske mest relevant for os) hvilke fordomme/forforståelser, der typisk 
eksisterer hos målgruppen. Herved ville vi have fået et sagligt eller konkret grundlag 
for at snakke med vores interviewpersoner om fordomme68. Havde det f.eks. gjort sig 
gældende, at man hos målgruppen opfattede Syrien som et meget religiøst, stramt 
styret samfund (som det f.eks. gjorde sig gældende hos os selv), ville vi have kunnet 
arbejde med denne meget specifikke forestilling i vores interviewstrategier (som 
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beskrevet i kapitel tre om interview, lå vores fordomme ofte implicit i vores måde at 
spørge på). Dermed ville det endelige program også have haft en større forudsætning 
for at arbejde ud til den tiltænkte målgruppe. 
Den udførlige historie 
”Udefras” målsætning om at fortælle ”den udførlige historie” er selvsagt en smule 
ambitiøs, i hvert fald hvis man kigger på denne definition fra et akademisk/teoretisk 
synspunkt. Enhver formidling eller fremstilling af et givent emne, i denne 
sammenhæng et land, en region eller et tværgående emne, vil jo nødvendigvis være 
en selektering og indsnævring af den helhed, som emnet (landet, regionen eller det 
tværgående emne) udgør. Vil man f.eks. lave et projekt om det antikke Grækenland, 
vil dette givetvis blive en diffus og overfladisk affære (medmindre man er ude i en 
bogserie af leksikondimensioner), fordi dette emne rummer så mange aspekter og 
nuancer, at de umuligt kan rummes i et projektarbejde. Man bør gøre sig mere klart, 
hvad det egentlig er man vil sige, budskabet69 eller kernen70, gennem en 
emneafgrænsning. F.eks. kunne man i Grækenlandstilfældet afgrænse sig til at ville 
formidle ”Olivenoliens betydning for Grækenlands samhandel og herredømme i det 
antikke middelhavsområde”. Her ville man have en så afgrænset ramme, at man 
inden for denne, ville kunne fortælle ”den udførlige historie”.  
I ”Udefras” kontekst skal ”udførlig” dog nok mere forstås som et udtryk for et 
journalistisk ideal, om at lave research-tung og dybdegående journalistik. 
Den øvrige ramme 
Det skal i øvrigt medtages her, at det i ”Udefras” koncept er en målsætning at vise 
”holdningsprægede og debatskabende programmer”, der ligger op til en efterfølgende 
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og uddybende debat i studiet, mellem værten og relevante gæster. Vores program er 
tænkt i en sådan kontekst. Som beskrevet i kapitel to, er vores IP’ere alle personligt 
engagerede i Syrien/Mellemøsten, og derfor generelt ikke særlig kritiske. Vores 
program er derfor en ensidig fremstilling, der helt sikkert rummer påstande, som kan 
diskuteres eller uddybes i en studiedebat.  
Udsendelserne i ”Udefra” bliver som regel også grundigt præsenteret af studieværten, 
hvilket vi også har haft i tankerne under vores redigering. Dette kunne være en 
præsentation af emnet (fordomme samt det at være dansk i en fremmed kultur) og 
hvorfor det er relevant (i lyset af den danske debat etc.). Derudover måske en 
beskrivelse af Syrien, dets verdenspolitiske status (slyngelstat), dets forhold til de 
omkringliggende lande (f.eks. den stadig ikke afsluttede krigssituation med Israel fra 
1967), faktuelle oplysninger som areal, indbyggertal, BNP, økonomi og eventuelt en 
præsentation af de medvirkende personer.  
Dermed ikke sagt, at programmet ikke kan ses og forstås udenfor denne kontekst. 
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Afrunding 
I de foregående kapitler har vi forholdt os til vores proces, vores produkt og den teori, 
der omgiver virkefeltet for dette projekt: formidling. Som vi lagde ud med i forordet, 
så er det at arbejde med formidling per definition en anden proces, end den 
traditionelle afhandling som projektform. Vi havde som sagt ikke nogen 
problemformulering, og står nu også her ved vejs ende uden den kartoffeltunge 
konklusion, der normalt sømmer undersøgelsens pointe fast, så den ikke er til at tage 
fejl af. Hvorfor er det så videnskabeligt at arbejde med formidling? 
Man kunne måske også hævde, at dette projekt ligger sig i en gråzone, men alligevel 
er der en række faktorer, der alligevel planter os (og dette projekt) i en videnskabelig 
kontekst. 
Som beskrevet har det været en meget praktisk orienteret proces, der, ligesom vores 
interviews, har bestået af en række mindre delmål (opsøge kontakter, udarbejde 
interviewstrategi, sørge for udstyr, finde penge til rejsen osv.), med det færdige 
produkt som det endelige mål. Rapporten bærer også præg af dette – altså med 
kapitler som selvstændige, reflekterede aspekter af denne proces. Derfor skal man 
måske snarere se vores produktion, ”Den omvendte verden”, som en konklusion fordi 
den i sig selv indeholder en holdning til alle disse, og flere, aspekter i en samlet 
enhed. 
Hvis vi alligevel prøver at sætte nogle konkluderende ord på vores projekt og proces, 
vil disse nødvendigvis også omhandle forløbets enkelte aspekter hver for sig, hellere 
end forløbet som en helhed: 
Identitetsteori og ”den omvendte verden” 
Som beskrevet, har vores identitetsteoretiske udgangspunkt i forhold til vores 
interviews været et komponent i udformningen af de overordnede strategier, samt 
medvirket til at holde et fokus i de konkrete situationer. Men derudover har vi brugt, 
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og diskuteret, identitetsbegrebet både i forhold til os selv (altså som danskere), men 
også i forhold til at være i en arabisk kontekst. Vi har diskuteret det i forhold til 
Jesper Bergs ”optik-begreb”, der jo i virkeligheden i høj grad hænger sammen med 
identitetsbegrebet. Han siger f.eks. i starten, at en af hans motivationer for at tage til 
den arabiske verden, handlede om at finde ud af nogle ting omkring sin egen, eller 
vores egen, optik. Det vil sige den måde vi anskuer (den arabiske) verden på. I 
interviewet, men ikke i filmen, giver han det klare eksempel på den forskellige 
anskuelse af ”arbejdet” som socialt konstrueret fænomen, med dertilhørende 
betydning og placering i individets verdensforståelse (beskrevet i kapitel to). På den 
måde har vi overvejet identitetsbegrebet i forhold til arabisk (og dansk) kultur, og 
egentlig også i forhold til opfattelsen af individet i forhold til samfundet. F.eks. har 
vi, som kort nævnt i kapitel et om Syrien, haft samtaler med unge mennesker om 
deres opfattelse af pressefrihed. Vi stødte på opfattelsen af den frie presse som noget 
negativt, samt fremhævelsen af det simplificerende i at have en institution i 
samfundet, der kontrollerer og selekterer informationen for individet. I forhold til 
identitetsteori har vi efterfølgende prøvet at forholde os til sådanne udsagn, som et 
udtryk for et kulturelt tilhørsforhold til det syriske regime, den arabiske kultur eller 
Islam (der jo i visse fortolkninger udlægges som et samfundsprincip, der må 
gennemføres hele vejen op til regeringsplan, f.eks. Taliban i Afghanistan, 
præstestyret i Iran, Saudi Arabien osv.). 
Kort sagt har det været et redskab for os til at forstå sådanne sociokulturelle 
fænomener. Et andet eksempel er den tidligere omtalte Israel/Palæstina konflikt og 
den følelsesmæssige betydning I Syrien og hele regionen. 
Formidling som arbejdsproces 
I forhold til arbejdsprocessen med formidling adskiller den sig væsentligt fra det 
traditionelle projektarbejde ved, som sagt, at være meget praktisk orienteret. 
Kortfattet er praktiske arbejdsgange lig med flere beslutningsprocesser. Der skal 
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tages mange små beslutninger undervejs, og det stiller store krav til 
gruppesamarbejdet og den interne kommunikation. På RUC’s basisuddannelse er det 
et af de erklærede formål, at den studerende for en indsigt i og erfaring med 
gruppearbejdets dynamikker. Derfor bør det også her nævnes, at et af største udbytter 
ved denne proces har været et meget velfungerende gruppesamarbejde. Det har, igen 
grundet de mange praktiske delmål, været et meget kompakt forløb, der specielt i de 
sidste to faser (indsamling af empiri og redigeringen) er spidset til. Det egentlige 
produktionsforløb (19.-29. april i Syrien/Jordan, og derefter redigering og 
rapportskrivning d.30. april – 28. maj) har været en meget intensiv periode, hvor 
rollefordeling, beslutningsprocessor og samarbejdsevner er blevet sat på prøve.  
Vores arbejdsproces er yderligere beskrevet i Gruppeprocesbeskrivelsen (se bilag 5). 
Formidling i en faglig kontekst  
Vi har gennem vores arbejde med, interview, fortællertekniker, 
redigeringsprogrammer, stilistiske virkemidler, genrebestemmelse, målgruppe, osv. 
tilegnet os nogle grundlæggende kompetencer indenfor formidling, samt nogle meget 
specifikke indenfor dokumentargenren. Netop fordi vi her i rapporten har arbejdet 
med et teoretisk grundlag, betyder det at vores kompetenceudvikling ikke kun har 
været praktisk (optagelse, redigering, etc.). Den har i høj grad på et mere overordnet 
plan sat os i stand til kritisk og reflekteret at forholde os til formidlingsproduktioner 
af enhver slags, samt mere specifikt til dokumentargenren. Det betyder, at vi som 
faglig kompetence har skabt os et bedre grundlag, for f.eks. at forholde os til 
nyhedsdækningen i TV (der jo genremæssigt ofte ikke ligger langt dokumentaren), 
reklamer, hjemmesider osv. med hensyn til f.eks. emne/indhold, præmis, målgruppe, 
stilistiske virkemidler osv.  
I en verden hvor vi som aldrig før skal tage stilling til formidlingsproduktioner af den 
ene og den anden slags (det være sig netop reklamer, nyhedsdækning, hjemmesider 
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etc.) anser vi det for et nyttigt redskab, at have en baggrundsforståelse for de 
præmisser, som enhver formidling bygger på.  
Men også i en faglig sammenhæng er det en nyttig kompetence. Som tidligere 
beskrevet henvender enhver formidlingsproduktion sig til en bestemt målgruppe med 
et bestemt formål. Det gælder også faglitteratur eller (projektarbejder for den sags 
skyld), som jo i sidste ende også er et formidlingsprodukt, der formidler en bestemt, 
afgrænset viden. Grundlæggende kompetencer indenfor formidling kan således også 
bruges som et redskab i en kritisk og reflekteret indgang til faglig litteratur, og danner 
derfor et vigtigt redskab for et videre uddannelses forløb. 
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”Kommunikative funktioner og levende billeder” - 
http://akira.ruc.dk/~hjuel/komfunk.htm 
 
”Information society” - http://mengos.net/technews/technewsfiles/mesoud.asp 
 
”Virkelighedens fortællinger” - 
http://www.hum.ku.dk/modinet/Dansk/forskningsprojekter/team_4/Ib_hel.htm 
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”Syria Travel - Lonely planet worldguide” - 
http://www.lonelyplanet.com/destinations/middle_east/syria/ 
 
”Center for journalistisk efteruddannelse” - http://www.cfje.dk 
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Formalia 
Abstract 
”Den omvendte verden” (something like “the world reversed”) is a communication 
project (main focus: production of a documentary) about misinterpretations and 
prejudices concerning the Arab world and Arab culture, with point of departure in 
Syria. The film in it self is a half hour presentation and differentiation of these 
prejudices about Arab culture. The film is based on interviews with Danes settled in 
Syria, and depicts in a positive way the modern Syrian society, with the objective of 
chronicling the story of “the world reversed” – reversed in the sense that 
Danish(culture) is situated in a foreign, Arab context, and reversed in relation to the 
expectations of the viewer (prejudices).  
The project report is concerned with interview technical considerations; strategies 
and theories are presented and discussed in relation to their practical application. A 
presentation of basic concepts within the field of identity forms the basis of the 
interview strategies. Further the perception of prejudices is discussed in relation to 
the theoretical (philosophical) framework of existential hermeneutics. Media 
theoretical considerations such as story telling/technique, genre 
presentation/discussions and target group related considerations are also introduced. 
Dansk resume 
”Den omvendte verden” er et formidlingsprojekt (hovedvægt: produktion af en 
dokumentarfilm), om misforståelser og fordomme om den arabiske verden og arabisk 
kultur, med udgangspunkt i Syrien. Filmen er en halv times præsentation og 
nuancering af disse fordomme om arabisk kultur. Den er baseret på interviews med 
danskere bosiddende i Syrien, og skildrer på en positiv måde det moderne syriske 
samfund, med det formål at formidle historien om ”den omvendte verden” – omvendt 
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fordi det danske ses i en fremmed, arabisk kontekst, og omvendt i forhold til seerens 
forventninger(fordomme).  
I rapporten gennemgås interviewtekniske overvejelser, strategier og teorier (bl.a. 
basal identitetsteori) og anvendelsen af disse diskuteres. Fortolkningen af fordomme 
sættes i forhold til den eksistentielle hermeneutik og begrebet forforståelse. Der 
introduceres medieteori, fortælleteknik, målgruppeafgrænsning og begrebet 
dokumentarfilm diskuteres. 
Dimensionsredegørelse 
Da projektet er et formidlingsprojekt, med hovedvægt på produktionen af en 
dokumentarfilm, har vi arbejdet med medieteoretiske overvejelser, og mener derfor at 
have gjort rede for dimensionen Tekst.litt.komm. Projektets emneområde er 
Syrien/Mellemøsten og dokumentarfilmen er optaget i et mellemøstligt land, med 
fokus på kultur og kulturforskelle. Derfor mener vi at have gjort rede for den lille 
dimension ikke nordisk kulturområde. Programmets hovedtema er menneskets 
fordomme, og rapporten forholder sig gennem begrebet forforståelse til dette på et 
filosofisk plan via den eksistentielle hermeneutik. Derudover er der kort redegjort 
for det videnskabsteoretiske udgangspunkt for den anvendte identitetsteori i 
forbindelse med interviewstrategi. Herved mener vi at have redegjort for dimensionen 
filosofi.  
Derudover ligger i projektets periferi en række betragtninger og forhold(se 
Afrunding), der tager udgangspunkt i den anvendte identitetsteori, og som forholder 
sig til individ contra samfund. Disse betragtninger ligger i stort omfang i vores 
interview og de emner der her er blevet berørt, men ikke kommet med i det endelige 
program (f.eks. Israel/Palæstina spørgsmålet). Vi mener igennem disse at kunne 
retfærdiggøre redegørelsen for dimensionen pæd.psyk.soc. 
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Bilag 1 – motivation og problemformulering(hensigtserklæring) 
(som den så ud umiddelbart før afrejse til Syrien, 19 april) 
Den omvendte verden  
Motivation 
Den 27. november 2001 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
oprettet ved kongelig resolution. På initiativ af den dengang nye regering blev der 
taget et skridt imod med politisk handling at imødekomme en debat om flygtninge-, 
indvandrere- og integrationsproblemerne der har tiltaget i styrke og omfang i de 
danske medier op gennem 90’erne og ind i det nye årtusinde. I Danmark har debatten 
handlet meget om det danske i forhold til det der med et politisk korrekt udtryk 
hedder ”danskere med anden etnisk baggrund”. Især har der været fokus på mødet 
med den islamiske/arabiske kultur, og de problemer der er fulgt i kølvandet her. Der 
har været og er debat om kriminalitet og mindreårige, debatter om ghetto-dannelse og 
senest har ”tørklæde-debatten” optaget en del plads i medierne. Og endelig er der fra 
politisk side, som beskrevet indledende, blevet taget et konkret initiativ, selvom 
Integrationsministeriets Tænketank torsdag den 5. februar 2004 præsenterede sin 
fjerde rapport 'Udlændinge- og integrationspolitikken i Danmark og udvalgte lande' 
hvori der efterlyses flere konkrete politiske initiativer til at fremme integrationen i 
Danmark. Mødet mellem kulturer er fortsat en stor opgave at løfte i det danske 
samfund.  
Herhjemme har debatten om integration fortrinsvis foregået på danske præmisser, 
altså ”hvordan for vi de her mennesker til at indstille/omstille sig”. Og det er jo også 
meget naturligt, for det er jo trods alt ”de fremmede” der skal indstille sig på at leve i 
en for dem fremmed kultur. 
Men spørger vi nogensinde os selv, eller de fremmede som vi uundgåeligt møder i 
vores hverdag, hvordan det egentlig er at være fremmed? Og selvom vi gjorde, ville 
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vi så kunne forstå at leverpostej, bistandshjælp, kongehuset, fælledparken og 
folketinget kan virke ligeså fremmed som kænguruer, kannibaler og krokodiller gør 
for os?  
Eksperimentet med dette projekt ligger i at vende tingene på hoveder, kigge på den 
omvendte verden, hvor danskere skal indstille sig på at integrere sig, omstille og 
indstille sig i en fremmed kultur.   
Kort sagt er det vores forestilling at det nødvendigvis må være svært at være 
fremmed. Men hvorfor? Det er det vi gerne vil prøve at finde ud af. 
Hensigtserklæring 
Da dette projekt er et formidlingsprojekt med hovedvægt på produktion/formidling er 
det ikke vores hensigt at arbejde ”problemorienteret71” og derfor heller ikke vores 
hensigt at lave en egentlig problemformulering. Til gengæld har vi en række mål og 
hensigter med vores projekt: 
Vi har til hensigt at lave en dokumentarfilm, der følger en eller flere danskere der bor 
og arbejder i et arabisk land. Temaet for filmen vil være en personlig skildring af 
integration, fordomme, kulturelle forskelle, ligheder og barrierer.  
Målet er at lave en skildring at det at være fremmed og gøre det nærværende fordi det 
tager udgangspunkt i det danske som den fremmede part. Derfor stiler vi efter at lave 
en produktion, der vil være af sådan en karakter, at det vil være muligt at få det sendt 
i fjernsynet. 
                                           
 
 
71 Når vi her siger problemorienteret henviser vi til den typiske RUC’ske betydning, dvs. det at arbejde videnskabeligt, 
problemorienteret med en problemstilling, analyse og konklusion. At vi ikke vælger at arbejde således betyder dog ikke 
at vi ikke vil arbejde med relevante problemstillinger, konfliktforhold og undren i projektet. 
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Ramme og målgruppe 
Vi har tænkt os at lave denne produktion ud fra en ramme. Det vil sige at vi forestiller 
os at selve dokumentaren kommer til at indgå i en programrække på TV. Vi har valgt 
at lade rammen være DR2’s ”Udefra”. Det vil sige at vi vil forsøge for så vidt muligt 
at tilrettelægge programmet ud fra de konventioner som Udefra benytter sig af. 
Diskussioner omkring målgruppe, længde m.m., ville være som på ethvert ”Udefra” 
afsnit.  
Selve dokumentaren 
Vi skal klargøre at vi ikke, trods den øvrige debat, vil beskæftige os med integration 
på makroplan, altså på et overordnet samfundsplan, men på mikroplan, altså 
individets møde med den fremmede kultur og de dynamikker der foregår i der.  
Netop ved at se det på individplan kan man nå frem til de nuancer som forsvinder når 
man taler om f.eks. integration som et samfundsfænomen og herved få en bedre 
forståelse af hvad det vil sige at være fremmed. Vi skal ikke prøve at give nogle 
løsningsforslag, eller kaste os ind i debatten med et klart budskab. Tværtimod skal vi 
holde os langt væk fra den hjemlige debat og højst bruge den som springbræt eller 
motivation for at ville undersøge hvordan det er at være fremmed. 
Forløb 
Præsentation af vores "problemfelt", nemlig den samfundsdebat om indvandrere, 
integration og Islam som ligger til grund for vores undren og nysgerrighed i forhold 
til det at være fremmed. 
Damaskus:  
Vi vil gerne prøve at se det her problem, eller problemstilling fra en ny vinkel, vende 
situationen på hovedet, "hva' nu hvis det var dig der var den fremmede?". Vi vil gerne 
beskrive hvordan og at det er svært at være den fremmede som dansker i et arabisk 
samfund. Derfor er vi taget til Damaskus og derfor arbejder vi med personlige 
portrætter. 
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Vi følger en-to-tre kvinder der siden 60'erne har boet i Syrien, gift med syriske 
mænd. Hvorfor? hvad er Islam for dem, har de taget det til sig osv. Her kommer de 
personlige beretninger og følelsesforhold til udtryk i anekdoter og beretninger på god 
og ondt (forhåbentlig). 
Vi kan snakker med institutlederen på Det Danske Institut i Damaskus om hvad Islam 
er og den fremmedes, altså gæstens, rolle i det arabiske samfund, historisk og 
nutidigt. 
Vi snakker med Ole Wøhlers Olsen (Den danske ambassadør i Syrien) om hvordan 
han som det mellemstatslige kommunikationsled oplever forskelle, ligheder, barrierer 
mellem kulturerne.  (Han er i øvrigt konverteret fra kristendommen til Islam! - 
motiver og perspektiver i hans religion, hvorfor er han konverteret, eller spørge til det 
at have en muslimsk kone? 
 
Vi prøver at få interviewene til at handle om de konflikter og barrierer der har været i 
forhold til at være fremmed og til at skulle indstille/omstille sig til at leve i en anden 
kultur. Det er jo vores påstand at det er svært at være fremmed, så det er det vi gerne 
vil vise. 
 
Mange dækbilleder, som støttes af en "usynlig" fortæller og dele af de interviews vi 
laver.  
Hoveddelen af filmen vil således bestå i at følge de danske kvinders hverdag og høre 
dem selv fortælle og beskrive. Det kombineres med dækbilleder og interviews, eller 
dele heraf, med andre personer i miljøet som af den ene eller den anden årsag har 
noget interessant at komme med. 
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Slutbilledet ☺ 
Man ser tre visionære unge danskere komme anstigende til middelhavets blåkølige 
brus på et flyvende tæppe med turban'erne, krumsablerne og båndstumperne 
flagrende efter sig, hvorefter de kaster deres spæde drengekroppe i den salte blå frelse 
og rækker hænderne mod himlen mens de skriger, "ÅÅÅhhh Allah, jeg vil være din 
nu, tag imod min dåb!"  
(efterskrift: bliver man overhovedet døbt i Islam?) 
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Bilag 2 – idégrundlag 
En kort præsentation 
Vi er tre studerende fra Roskilde Universitetscenter, der har fundet sammen om at 
lave et formidlingsprojekt som afsluttende eksamensprojekt på vores Humanistiske 
Basisuddannelse på RUC (vi er altså på vores fjerde semester). Vi har alle tre 
tidligere erfaring med at arbejde med formidling og kommunikation (diasshow, 
lydmontage og dokumentarfilm), og det er på dette semester vores intention at lave 
en dokumentarfilm med det formål at få den sendt i dansk TV (denne ambition er dog 
højt sat og det er også primært en læresituation for os). 
Helt konkret handler det om en idé som opstod allerede for et år siden, hvor vi 
snakkede om at følge en ansat hos  
Røde Kors, UNICEF, Danida eller lignende i udlandet over en bestemt periode (f.eks. 
en arbejdsuge) og lave et personligt portræt med udgangspunkt i mødet mellem 
kulturer. Siden er vi kommet til at interessere os specielt for at arbejde med den 
arabiske kultur, da netop mødet mellem denne og den danske kultur er et stort emne i 
disse år, men altså herhjemme. Vores idégrundlag som det ser ud nu, handler derfor 
om at kigge på "Den Omvendte Verden", altså integration, fordomme, erfaringer, osv. 
som "fremmed" i et arabisk land - måske er der nogle erfaringer, dynamiker, gode råd 
eller andre forhold der kan puste lidt liv i debatten herhjemme.  
Vores udgangspunkt er stadigvæk et (eller flere) personligt portræt, altså følge en 
(eller flere) dansker i sin hverdag og omgang med "det arabiske" på billedsiden og 
kombinere dette med personlige interviews, fortællinger, erfaringer, forholdet til det 
arabiske osv.  
Idet vi har en begrænset tidsperiode og fordi hele projektet kommer til at hvile på 
"hovedrollerne" er det meget vigtig for os at have en god kontakt (en med "kød" på). 
Derfor skriver vi til Jer fordi i håb om, at I måske kan hjælpe os med at formidle 
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kontakt til danskere/medarbejdere der er bosiddende i Damaskus/Syrien og som 
måske kunne finde det interessant at være med i et projekt af denne art. Det er vores 
intention at arbejde under meget frie rammer i selve optagelsesprocessen, således at 
de(n) medvirkende også får mulighed for at præge, komme med idéer og øse lidt af 
erfaringerne og historierne fra tiden i det arabiske.  
Vi er stadig i opstartsfasen, men vil i løbet af de kommende uger få udarbejdet en 
mere konkret drejebog og søgt støtte til rejseudgifter osv.  
 
Vi håber at høre fra Jer snarest, og at vi har vagt Jeres interesse med vores idé.  
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Eberholst, Jakob Hornbeck og Tobias Dinesen. 
Roskilde Universitetscenter 
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Bilag 3 - Tilbagemeldinger på idégrundlag 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Tak for jeres mail med beskrivelsen af jeres planer for et studiebesøg i Mellemøsten. 
Jeg beklager, at det ikke er muligt for Mellemfolkeligt Samvirke(MS) at formidle 
kontakt til danskere i det pågældende område, da det er et område, MS ikke arbejder 
i. 
Jeg kan samtidig meddele, at MS ikke råder over midler til sponsorering af studieture. 
Beklager det negative svar. Håber I må have bedre held hos andre organisationer. 
 
Med venlig hilsen 
Inger Kjær 
Generalsekretariatet 
Ambassaden i Riyadh 
Tak for jeres mail med beskrivelsen af ideerne, som under langt de fleste forhold ville 
være gode og støtteværdige. 
Saudi Arabien er imidlertid et, for at udtrykke det forsigtigt, noget anderledes 
samfund. 
 
Ingen ambassademedarbejder og/eller pårørende vil af den grund kunne medvirke. Vi 
har følt os lidt frem  - meldingen er den samme, når vi går uden for ambassaden. Det 
kunne få særdeles uheldige konsekvenser for den pågældende og andre om en 
herboende dansker med blot en vis åbenhed udtalte sig om forholdene i dette 
samfund. 
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I givet fald ville en indehaver af en 'hovedrolle' opføre og udtale sig på en så neutral 
og dog tilpas positiv/rosende måde om landet og dets forskellige aspekter, at billedet 
herfra ikke ville være dækkende, måske direkte misvisende. 
 
Håber, I vil kunne finde et land med noget større muligheder for at ytre sig. 
 
Med venlig hilsen 
Kresten Due   
Ambassaden i Damaskus 
Damaskus d. 19. februar 2004 
Amb.jour.nr.34.Dan.2 
 
Ambassaden har med tak og interesse d. 11. februar 2004 modtaget Jeres forespørgsel 
om studiebesøg i Damaskus. 
Vi har rettet henvendelse til Ann Maymann (tidl. RUC-studerende), som arbejder for 
UNHCR hernede, og hun er meget interesseret i at hjælpe Jer med Jeres projekt og vil 
derfor kontakte Jer i den nærmeste fremtid.    
Ambassaden ønsker al mulig held og lykke med projektet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mathias Hede Madsen 
Stagiaire 
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Bilag 4 – Interviewstrategier 
DEL 1 – identitet 
Baggrund og motivation for at være i Syrien 
Interviewer ligger mærke til kulturelle identitetskategorier, altså tilhørsforhold til 
fællesskaber, religion, køn, race, uddannelse, familie, beskæftigelse, kultur(etnicitet) , 
økonomiske forhold etc..... 
 
Der spørges ind til en kategori, ikke nødvendigvis den stærkeste først, men der 
spørges systematisk ind til de kulturelle tilhørsforhold. 
Når interviewpersonen er snakket varm, spørges der ind til de stærke, altså 
fremhævede tilhørsforhold (religion, køn, yada yada yada) indtil skuffen er om. 
DEL 2 – at være fremmed 
Der spørges nu ind til de forskellige tilhørsforhold i forhold til at være fremmed 
(f.eks. hvis det at være kvinde er fremhævet, hvordan det har været/er at være kvinde 
i et arabisk samfund eller kontekst . . . . yada yada yada) 
 
Hvad vil det sige at være dansk og hvad vil det sige at være arabisk? 
(for at definere ud fra hvilke kriterier det opfattes at være dansk/arabisk) 
 
Komplikationer ved at flytte, i mødet med den arabiske kultur. .  
(barrierer, problemer, konfliktforhold i forhold til at være ”fremmed” eller i midten af 
to kulturer i en assimilation-/integrationsproces . . . . yada yada bla bla)
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Interviewtemaer og strategi 
I det følgende har vi kombineret vores strategi med de temaer, som vi forestiller os 
interviewene skal tage udgangspunkt i med de forskellige personer. 
Ann Maymann, samt kvinderne 
Type: Portræt 
Temaer (Islam, fremmed, personlighed) 
DEL 1 – identitet 
Baggrund/motivation for at være i Syrien – personlig præsentation 
Interviewer ligger mærke til kulturelle identitetskategorier, 
religion, køn, race, uddannelse, familie, beskæftigelse, kultur(etnicitet) , økonomi etc. 
Der spørges systematisk ind til de kulturelle tilhørsforhold (ikke nødvendigvis in 
order of appearance…). 
Når interviewpersonen er snakket varm, spørges der ind til de stærke, altså 
fremhævede kategorier indtil skuffen er tom. 
DEL 2 – at være fremmed 
Der spørges nu ind til de forskellige identitetskategorier i forhold til at være fremmed 
(f.eks. hvis det at være kvinde er fremhævet, hvordan det har været/er at være kvinde 
i et arabisk samfund eller kontekst . . . . yada yada yada) 
Der spørges evt. lidt ”hårdt”, hvis situationen er til det, f.eks. ”Hvordan er det at være 
kvinde i et samfund der undertrykker kvinder?” 
 
At leve i Syrien, diktatur 
At være ”dansk” i et samfund der ikke overholder menneskerettighederne 
Forhold til Islam 
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Påvirkning fra arabisk kultur 
Syrisk kultur og samfund 
Mand / kvinde 
Barrierer / komplikationer / konflikt / fordele / ulemper 
Tilhørsforhold til Syrien (eller Danmark) 
DEL 3 – hverdag 
Hverdagsting (evt. blot med en af personerne) 
Følge personen en typisk dag 
 
Jørgen Beck Simonsen 
Type: Ekspert (institutleder ved Det Danske Institut, professor i klassisk og moderne 
Islam samt Mellemøstens historie) 
Temaer (primært faglige spørgsmål, fakta) 
Forhold omkring Syriens historie 
Kvinders rettigheder i Islam 
I forhold til kultur / religion 
Typiske problemer for fremmede i det syriske samfund 
Historisk / Nutidigt 
Syrisk kultur, med henblik på den fremmede (gæstfrihed) 
Generelle fakta om Syrien 
Misforståelser om arabisk kultur 
Vigtige informationer omkring Syrien, til en udenforstående 
Ole Wøhlers Olsen 
Type: Portræt / Erfaring 
Temaer (personlige holdninger) 
Rollen som diplomat mellem arabisk/danske stater – den professionelle identitet 
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Konflikter, komplikationer i den mellemstatslige kommunikation 
 
Rettigheder for kvinder og mænd i Islam 
I forhold til kultur / religion 
Syrisk kultur og samfund 
Mand / kvinde 
Barrierer / komplikationer / fordele / ulemper 
Erfaringer i forbindelse med det at være fremmed 
Erfaringer i forbindelse med konvertering 
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Bilag 5 – Gruppeproces 
Gruppeproces og -dynamik er som oftest forbundet med en del frustrationer og kan i 
værste fald udvikle sig fra at handle om faglige uenigheder til at blive personlige 
kontroverser, eller fra personlige kontroverser til at blive faglige konfliktområder. 
Der kan opstå grupperinger indenfor gruppen, der igen kan udarte sig til 
skyttegravskrig. Mange ting kan gå galt, og gør det ofte. Som regel starter det 
allerede under gruppeformationsprocessen, hvor der ofte kan udspille sig ubehagelige 
episoder, og tit i relation til gruppens medlemmer, hellere end gruppens 
projekt/emne. Kort sagt er det jo ligesom da man som barn spillede fodbold med de 
andre børn: der er bare nogen som er gode og nogen som er dårlige, og selvom det 
aldrig er sjovt at være den som vælges til sidst, så har ”første-” og ”andenvælgeren” 
nogle helt klare præferencer, i forhold til hvem der skal med på holdet. Man kommer 
simpelthen ikke udenom det. Med mindre man altså boykotter 
gruppedannelsesprocessen. Det gjorde vi. Ikke dermed sagt at vi var førstevælgere – 
vi havde bare fundet lige nøjagtig de antal spillere, som vores idé og ambition 
behøvede og kunne rumme. 
Af gruppens tre medlemmer, Mads, Jakob og Tobias havde Mads og Jakob arbejdet 
sammen før, mens Tobias var ny. Tobias kendte Jakob. Således var Jakob altså 
mellemmanden, der i første omgang formidlede kontakten og idéen om et 
projektsamarbejde (at lave en dokumentarfilm i et tredjeverdensland etc., jf. kapitel 
et, emneområde). Vi var fra starten klar over, at hvis denne idé skulle blive til 
virkelighed, var vi nødt til at lukke gruppen. Havde vi været fire, fem eller seks, 
havde vi formegentlig stadig diskuteret hvorvidt vi skulle til Grækenland, 
Mellemøsten eller Burkina Faso. Derfor sprang vi gruppedannelsen over. Man 
indvendte mod os, at det var en ”u-ruc’sk” ting at gøre. Men det er jo ikke engang et 
rigtigt ord. 
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Dermed ikke sagt, at vi kunne sige os fri for komplikationer. Konstellationen med tre 
mennesker, hvoraf én er mellemmand, og de to andre ikke kender hinanden videre 
godt, kunne sagtens være kørt ud i et trekantsdrama af værste karakter. Dette skete 
dog ikke. Uoverensstemmelser har der ganske givet været. Specielt i den 
forberedende fase, hvor fokus stadig ikke lå helt fast og derfor stadig kunne gå i 
mange retninger.  
10 dage i Syrien fik tømret os godt og grundigt sammen som et hold og at arbejde 
med formidling er i meget stort omfang en praktisk proces, der også virkede 
sammentømrende. Der skal holdes styr på en masse teknisk udstyr og arbejdsgange. 
Vi havde f.eks. to videokameraer, to digitale kameraer, to bærbare computere, 
mikrofoner, videobånd, samt et hav af ekstraudstyr, ledninger og batterier. Det er 
derfor vigtigt, at der er en klart defineret arbejdsfordeling (hvem har hvad osv.). 
F.eks. løb vi under vores første interview tør for bånd og måtte slette et allerede fyldt 
bånd, for at få det sidste med. Ikke så smart. Dette var en brist i den interne 
kommunikation, som er essentiel i et projekt som dette - og for at den fungerer, er 
man også nødt til at fungere socialt. Hvis man, som vi var, er sammen døgnet rundt i 
ti dage, og ikke kan diskutere/forholde sig til andet end det faglige, er det dømt til at 
blive nogle meget lange ti dage. For at vende tilbage til det i starten omtalte fænomen 
med, at faglige uoverensstemmelser ofte bliver personlige, er det vores erfaring, at 
det netop er vigtig at kunne adskille de to ting, det sociale og det faglige. Og specielt 
når man arbejder med formidling, hvor en stor del af arbejdet er en fælles, praktisk 
opgave der skal løses. Eksempel: et interview. Forud for interviewet skal der 
planlægges, interviewstrategi, spørgsmål, emner osv. Der skal fordeles roller (hvem 
styrer kamera/lyd, hvem er interviewer og hvem briefer/tager noter/leder interviewet). 
On location skal der tages en række beslutninger i forhold til interviewets setting. 
Lys, baggrundsstøj, rumklang, settingens tekstur (udseende) osv. Der er derfor hele 
tiden mange beslutninger der skal træffes, og hvor der er beslutninger er der 
uenighed. Uenighed er dog ikke en ensidig dårlig ting. En diskussion af en given 
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omstændighed (f.eks. hvor skal man placere en interviewperson) er ofte et led i den 
kritiske afsøgning og udvælgelse af den bedste løsning. Men det er derfor også helt 
essentielt at der i diskussionsprocessen er indbygget en beslutningsmekanisme. Altså 
at man ikke bliver ved med at diskutere, eller at holde på sit, fordi man VIL have ret. 
Og slet ikke når der ikke kun er én, men mange ting at tage stilling til. Vigtige 
kvaliteter i denne proces er at være lydhør, evnen til at give efter, acceptere at ens 
egen idé ikke lige er sagen (selvom man virkelig selv mener at det er det eneste 
rigtige at gøre). Dermed ikke sagt, at man bare skal give los på alle holdninger/idéer. 
Man skal selvfølgelig holde på sit, men man skal også gøre sig sine præferencer klart 
(et spørgsmål man kunne stille sig er f.eks.: ”Er det super vigtig for mig, at 
interviewpersonen sidder netop det ene eller det andet sted, eller er det vigtigere for 
mig at vi snakker med ham om netop de og de ting etc.”.). For man kan jo ikke vinde 
hver gang.  
Bland andet derfor er det vigtigt, at man f.eks. efter interviewet, kan lægge sine 
”sejre” og ”nederlag” til side og spise frokost, drikke kaffe eller bare sludre om andre 
ting. Sådan at man ikke kun bliver fælles om faglige disputter, men også har et socialt 
fællesskab.  
 
Alt i alt har vi haft en meget positiv og produktiv gruppeproces, der primært hænger 
sammen med de to forhold beskrevet i det ovenstående. Nemlig at, for det første, vi 
forud for gruppeprocessen havde fundet en idé og en holdsammensætning der virkede 
som det helt rigtige udgangspunkt - for det andet at vi i vores proces har formået at 
skelne det faglige og det sociale, og dermed indarbejdet diskussions- og 
beslutningsprocesser. 
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Bilag 6 – Klippelister 
 
 
